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Bei der Bücherverbrennung vor 60 Jahren zeigte der Nationalsozialismus sein 
wahres Gesicht. Bald danach sollte sich erweisen, daß diejenigen, die Bücher anzün-
den, auch nicht davor zurückschrecken, Menschen zu verbrennen. Aus gegebenem 
Anlaß werden sich 1993 zahlreiche Veranstaltungen mit diesem dunklen Kapitel 
unserer Vergangenheit beschäftigen. Warum auch eine Ausstellung in der Univer-
sitätsbibliothek Braunschweig? Als eine der damals betroffenen Bibliotheken möchte 
sie ihren Teil dazu beitragen, die Bücherverbrennung in Braunschweig zu dokumen-
tieren. Wenn Bibliotheken ernsthaft den Anspruch erheben, Gedächtnis der Mensch-
heit und humane Anstalt zu sein, dann müssen sie sich aktiver für Toleranz und gei-
stige Freiheit einsetzen. 
Herr Bibliotheksamtmann Michael Kuhn hat den ausgesonderten und vernichteten 
Buchbestand sorgfältig recherchiert und die Titel zusammengestellt. Hierfür danke 
ich ihm ebenso herzlich wie Frau Martina Staats für ihren Beitrag über die Biblio-
thek des Studentenwerks. Eine Durchsicht dieses Katalogs zeigt, daß der Haß der 
Bücherverbrenner Werke von Alfred Adler, August Bebe! und Wilhelm Bracke 
ebenso verfolgte wie die von Albert Einstein, Sigmund Freud oder Theodor Heuß. 
Während diese Bände aus dem Bestand der TH-Bibliothek ausgesondert wurden, 
vernichtete man aus dem Bestand des Studentenwerkes Bücher von Johannes R. 
Becher, Alfred Döblin, Lion Feuchtwanger, Heinrich Heine, Franz Werfe! und 
Stefan Zweig, um nur einige zu nennen. Beklommenheit stellt sich ein. wenn man 
bedenkt, daß die Aussonderung mit Gehorsam und ohne Proteste vollzogen wurde. 
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A. Die Bücherverbrennung in Braunschweig am 10. Mai 1933 
Am 10. Mai 1933 wurden durch die Studentenschaften vieler Hochschulen des Deutschen 
Reiches Bücher verfemter Autoren verbrannt. 
Diese Vernichtungsaktion wurde unter der Bezeichnung "Wider den undeutschen Geist" 
reichseinheitlich unter Beteiligung von zahlreichen Hochschullehrern und der Bevölkerung 
durchgeführt. 
Der NSDStB (Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund) hatte eine sogenannte 
"Schwarze Liste" herausgegeben, die jene Autoren enthielt, deren Werke aus den Biblio-
theken entfernt und verbrannt werden sollten. Wie am Beispiel von Braunschweig zu 
sehen sein wird, kam es hierbei auch zu Verwechslungen und willkürlichen Entscheidun-
gen. 
(Literatur zur Bücherverbrennung und spätere Verbotslisten sind im Literaturverzeichnis 
aufgeführt). 
1. Die Vorbereitung der Verbrennungsaktion in Braunschweig 
Am 9. Mai erschien in der Braunschweigischen Staatszeitung eine Ankündigung, daß die 
Aktion am Mittwoch, den 10. Mai 1933 um 9 Uhr abends durchgeführt werden soll. 
Bei der Verbrennung soll es sich um Bestände aus Braunschweiger Bibliotheken handeln 
(Bibliothek der TH, Schulbibliotheken, Öffentliche Bücherei und Lesehalle). Die Studen-
tenschaft bittet, die in Frage kommenden Bücher bis Mittwochnachmittag im Studenten-
heim am Faltersleber-Tor-Wall abzuliefern bzw. werden die Bücher auch von einer 
Studentenabordnung abgeholt. Hierzu wird in der Braunschweigischen Staatszeitung die 
vom NSDStB herausgebene " Schwarze Liste" abgedruckt. 
Sie ist in 3 Gruppen eingeteilt : 
1. Belehrende Abteilung (Allgemeines) : 
Gläser, Heinrich Mann, Toller u.a. 
2. Schöne Literatur : 
Barbusse, Brod, Doeblin, Feuchtwanger, Gorki, Hemingway, Kaestner, Kisch, Remar-
que, Schnitzler, Tucholsky, Zweig u.v.a. 
3. Politik und Staatswissenschaften : 
Bebe!, Engels, Foerster, Heuß, Thomas Mann, Preuß, Rathenau, Suttner u.v.a. 
Am 9. Mai 1933 fand eine vom NSDStB einberufene Kundgebung der Braunschweiger 
Studentenschaft abends in Holsts Garten statt. 
Dr. Groß von der Reichsleitung der NSDAP sprach zum Thema : "Wider den undeut-
schen Geist". 
Einige Kernsätze dieser Rede sollen hier wiedergegeben werden : 





14 Jahre habe undeutscher Geist triumphiert. Damit müsse Schluß gemacht werden. 
Das sei nicht damit getan, indem man einige prominente Vertreter der undeutschen 
Weltanschauung in Konzentrationslager schicke, es gehe darum, aus jedem einzelnen 
Deutschen die letzten Reste jener falschen Weltanschauung auszumerzen. 
Die Revolution richte sich nicht nur gegen Juden und Marxisten, sondern vor allem auch 
gegen das Bürgertum, durch dessen Schwäche die Zustände der letzten 14 Jahre möglich 
gewesen seien. 
Es gelte den Liberalismus zu überwinden. . 
Es sei vorbei mit der schrankenlosen Freiheit des Individuums, vorbei mit den falschen 
Sprüchen von der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. 
(Zitiert : Braunschweigische Staatszeitung Nr. 118 v. 10.5 .1933) 
Diese Veranstaltung diente wohl auch der Einstimmung auf die Verbrennungsaktion am 
folgenden Tage. 
2. Die Bücherverbrennung auf dem Schloßplatz am 10. Mai 1933 
Auf dem Schloßplatz war ein ca. 3 m hoher Scheiterhaufen errichtet worden. Um diesen 
Scheiterhaufen hatten sich die studentischen Korporationen mit ihren Fahnen und dem 
Banner der Carola-Wilhelmina, die Vertreter des NSDStB, die Hochschulgruppe Macken-
sen (Stahlhelm) und der SA-Studentensturm versammelt. Weiterhin war eine große Anzahl 
von Ehrengästen und Einwohnern der Stadt Braunschweig, darunter der Rektor Prof. 
Dr. Horrmann und der Senat der TH Braunschweig anwesend. 
Um 21 Uhr wurde der Scheiterhaufen in Brand gesetzt. Der 1. Vorsitzende der Braun-
schweiger Studentschaft, Lindenberg, erklärte u.a. :" An allen Hochschulen und Univer-
sitäten würden heute die Studenten an die Scheiterhaufen treten, um undeutschen 
Schmutz und Schund zu vernichten". Daraufhin ergriff er von einem besonders bereitge-
stellten Haufen die Bücher und Schriften von Kar! Marx, Kautsky, Emil Ludwig, Foer-
ster, Remarque, Kerr u.a. und warf sie ins Feuer. 
Mit dem Gesang des Deutschlandliedes und des Horst-Wessel-Liedes wurde die Kundge-
bung beende!. 
Verbrannt wurden : 
Aus den Beständen der TH-Bibliothek ca. 640 Bände 
" " Bücherei des Studentenwerks ca. 240 Bände 
" Öffentlichen Bücherei 117 Bände 
B. Die Zusammenstellung der zu vernichtenden Bestände 
1. Die Bücher der Bibliothek der TIJ Braunschweig, die ausgesondert und zum 
größten Teil im Mai 1933 vernichtet wurden 
Bereits am 27. April 1933 fand eine Vorbesprechung des Büchereiausschusses statt. 
A.nwesend waren der Vorsitzende des Ausschusses Prof. Pungs, Prof. Hoppe und der 
Bibliothekar Hinrichs. In der Niederschrift ist folgendes ausgeführt : 
" Auf Anregung des Professors Dr. Hoppe sind die nebenstehend Benannten (Pungs, 
Hoppe, Hinrichs) zu einer Vorbesprechung darüber zusammengetreten, was geschehen 
müsse, um hinsichtlich der in der Hochschulbücherei vorhandenen Zeitschriften und 
Bücher den durch die nationale Revolution geänderten Verhältnissen Rechnung zu tragen. 
Es wurde beschlossen, Seiner Magnifizenz dem Herrn Rektor Folgendes zur Genehmi-




1. Die Hauptbücherei und die Bücherei des Studentenheims sollen einer Überprüfung 
bezüglich zurückzuziehender Bücher und Zeitschriften unterzogen werden. 
(Zitiert aus : Akten der Hochschulverwaltung 1745-1955. Akte A I :40/135. Universitäts-
archiv der TU Braunschweig) 
Diese Überprüfung "zurückzuziehender" Bücher und Zeitschriften dürfte sich durch die 
Ereignisse am 9. und 10 Mai 1933 erübrigt haben. 
Die Bücher, die im Mai aussortiert wurden, erhielten im Zugangsbuch und auf der 
Katalogkarte einen roten Kreis mit rotem Kreuz $. Manchmal wurde auch nur ein Ver-
merk im Zugangsbuch oder auf der Katalogkarte angebracht. 




IV. Physik, Chemie, Pharmazie 
V. Mathematik und Mechanik 
VI. Beschreibende Naturwissenschaften 
wurden nur wenige Bücher aussortiert, darunter die Schriften von Einstein, 
Hegemann und Westheim. 
Weit über 90% der Bücher wurden aus den Gruppen VII-IX herausgezogen : 
VII. Wirtschaftswissenschaft 
VIII. Philosophie, Rechtswissenschaft, Geschichte 
IX. Sprachwissenschaft und Literatur 
Besonders betroffen waren hier wiederum die folgenden Untergruppen : 
VII A = Allgemeines über Wirtschaft, Staat und Gesellschaft 
VII C = Soziale Frage, Siedlungswesen 
VII F = Krieg und Politik 
VIII A = Philosophie, Theologie, Pädagogik, Psychologie, Soziologie 
IX C = Deutsche (schöne) Literatur 
Ein großer Teil dieser Bücher befand sich in sogenannten "Handbüchereien". Diese waren 
Büchereien einzelner Institute (Psychologische Bücherei, Soziologische Bücherei). Auch 
diese Bestände wurden bis auf wenige Ausnahmen ausgesondert und vernichtet. 
Insgesamt wurden ca. 640 Bände (ungef<ihr 580 Titel) verbrannt. 
2. Die Bestände der Bücherei des Studentenwerks 
Die Bücherei befand sich in den Räumen des Studentenheims Fallersleber-Tor-Wall 10 
(Heute ist dort die Zentrale Studien - und Studentenberatung untergebracht). 
Der Grundstock für diese Bücherei wurde durch den Ankauf der Bibliothek des Lessing-
bundes gelegt. 
Der Lessingbund war eine Vereinigung zur Förderung der geistigen und künstlerischen 
Interessen. Im Vorstand waren z.B. Braunschweiger Hochschullehrer, wie Hoppe und 
Timerding; oder Unternehmer, wie Helmut Grotrian-Steinweg. 
Die Bücherei des Studentenwerks, die vorwiegend Werke der "Schönen Literatur" 
enthieit, wurde von der Hochschulbibliothek mitverwaltet Ihre Bestände wurden im 
Zentralkatalog der TB-Bibliothek nachgewiesen. Diese Katalogeintragungen lassen sich 
heute nicht mehr nachweisen. Der Nummernkatalog (Zugangsbuch) der Bücherei ist noch 
vorhanden. 
Der Bestand dürfte 1933 etwa 1200 Titel umfaßt haben. 




1. Verfasser und Titel erhielten im Nummernkatalog, genau wie die Bestände der TH-
Bibliothek, den roten Kreis mit roten Kreuz. 
2. Verfasser und Titel wurden durchgestrichen und in der Rubrik Bemerkungen war 
handschriftlich "Verbrannt" eingetragen. 
Diese beiden Gruppen wurden mit Sicherheit vernichtet bzw. am lO.Mai 1933 verbrannt. 
Ca. 218 Titel (ca. 18% des Gesamtbestandes fielen somit der Vernichtung anheim). 
Bei einer Reihe von Büchern war auch noch bei Bemerkungen "Gift" eingetragen. Diese 
Eintragung waren sowohl bei den ersten beiden Gruppen zu finden, als auch bei anderen 
Büchern (z.B.Dostojewski). Die Anmerkung "Gift" ist im gesamten Nummernkatalog 
sorgfaltig ausradiert worden. 
3. Bücher, die der Vernichtung entgingen 
Waren mehrere Stücke einer Serie zusammengebunden, so wurde das verbotene Buch 
zusammengeklammert und war damit nicht mehr lesbar, z.B. Erzberger, M : Die Mobil-
machung( Der deutsche Krieg. H. 5). 
Einige Bücher befanden sich in Institutsbibliotheken und waren somit nicht gleich 
zugänglich, so befand sich Wexberg, E. : Individualpsychologie. Leipzig 1928 im Institut 
für Philosophie, Pädagogik und Psychologie. Es existierten von diesem Buch 3 Exem-
plare. Auf der Katalogkarte findet man den Vermerk : Wo ist 3. Ex. ? 
Das Buch Günther Dehn : Proletarische Jugend , Berlin 1929 befand sich im Bestand der 
"Soziologischen Bücherei". Auf der Innenseite des Buches findet sich die Eintragung : 
Eigentum des Instituts für Soziologie. 
Beide Bücher sind heute noch vorhanden. 
4. Irrtümer und Verwechslungen bei der Aussortierung 
Kästner, E: Wahn und Wirklichkeit im Drama der Goethezeit. Leipzig 1929. 
Auf der Katalogkarte war nur Kästner, E. angegeben. Es handelt sich hier aber nicht um 
ein Werk von Erich Kästner (Auf der "Schwarzen Liste" vermerkt mit : alles außer 
Emil), sondern um die Dissertation von Erhart Kästner, dem späteren Direktor der 
Herzog August Bibliothek. 
Um eine Verwechslung dürfte es sich auch im Fall der Verbrennung des Buches : Avalun 
von Fritz Bley handeln. Hier war wohl auch nicht der Jagd- und Reiseschriftsteller und 
Generalsekretär der Gesellschaft für Kolonisation gemeint, sondern Franz Blei (Pseud. 
Franz Bley), Emigration 1933. Dieser Schriftsteller wurde in den Listen des schädlichen 
und unerwünschten Schrifttums von 1935 und 1938 aufgeführt. 
Verwechselt wurden auch Diderot und Didio. Auf der Katalogkarte von Diderot, D : 
Rameaus Neffe war der Sekretierungsvermerk. Bei Didio, C : Die moderne Moral und 
ihre Grundprincipien befand sich dieser Vermerk im Zugangsbuch. 
Das Buch von Didio ist heute noch vorhanden, während Diderot ausgesondert worden ist. 
Der Sinn dieser Maßnahme ist nicht mehr nachzuvollziehen. Wahrscheinlich war das 




5. Die Sekretierung von Literatur wegen ihrer Bearbeiter und Herausgeber 
Büchner, Georg : Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Berlin 1919 
Hrsg. Kurt Pinthus 
Euripides: Die Troerinnen. Berlin 1916. 
Bearb. Franz Werfe! 
Galiani, Ferdinando: Die Dialoge des Abbe Galiani. München 1912. 
Übers. Franz Blei 
Verhaeren, Emile : Ausgewählte Gedichte. Leipzig 1913. 
Bearb. Stefan Zweig 
Bei diesen Werken war nicht die Autorenschaft der Grund der Sekretierung, sondern die 
Bearbeiter und Herausgeber führten zur Aussortierung. 
6. Bücher, die trotz Aufführung in den Listen des schädlichen und unerwünschten 
Schrifttums nicht aus der Bibliothek entfernt wurden 
Ernst Tollers : Die Rache des verhöhnten Liebhabers und Carl Zuckmayers : Der fröhli-
che Weinberg, befanden sich in der "Germanistischen Bücherei" und überstanden so die 
Aussortierung. 
Von den zwei Bänden: Das proletarische Schicksal. Hrsg. von Hans Mühle. Gotha 1929 
befand sich der eine Band ebenfalls in der "Germanistischen Bücherei", der andere im " 
Institut für praktische Pädagogik und Archiv für Jugendkunde". 
Nicht ausgesondert war auch das Heft von Kar! Brammer : Das politische Ergebnis des 
Rathenauprozesses, Berlin 1922. In der Liste der in der Bücherei der Technischen 
Hochschule befindlichen jüdischen Literatur vom November 1938 ist dieses Heft ohne 
einschränkenden Benutzungsvermerk aufgeführt. 
Am erstaunlichsten ist aber die Tatsache, daß das Buch von Willi Münzenberg : Die dritte 
Front. Berlin 1930 nicht vernichtet wurde. Es befand sich zuerst in der "Soziologischen 
Bücherei", später muß es sich jedoch im Bestand der Hauptbibliothek befunden haben. 
Willi Münzenberg (* 1889 Erfurt t 1940 bei Saint-Marcellin tot aufgefunden) war 
Politiker (KPD), Publizist und Leiter des Propagandapparates der KPD. Emigration 1933. 
Er veröffentlichte das " Braunbuch über Reichstagsbrand und Hitlerterror" 1933. 
C. Einschränkungen bzw. Verbot der Benutzung von Büchern und Zeitschriften 
nach dem 10. Mai 1933 
1. Sekretierung von Büchern 1933-1936 
In dem Zeitraum von 1933-1936 sind noch ca. 20 Titel mit roten Kreis und rotem Kreuz 
versehen worden. Ein Drittel war sowjetische technische Fachliteratur. 
Aber auch Bücher von Czech-Jochberg, Feldhaus, Kessler, Merkenschlager, Salier u.a. 
wurden der allgemeinen Benutzung entzogen. 
Ebenso wurden zwei Bücher von Ewald Banse verboten (Liste des schädlichen und un-
erwünschten Schrifttums 1935 und 1938). 
Ewald Banse (* 1883 Braunschweig t 1953 Braunschweig) war von 1932-1934 Prof. für 
Methodik der gestaltenden Geographie an der TH Braunschweig. 
Sein Buch : Raum und Volk im Weltkrieg. Oldenburg 1932 löste im Ausland Entsetzten 
über den darin zum Ausdruck kommenden deutschen Imperialismus aus. 




Banse wurde 1934 u.a. auf Drängen des Propagandaministeriums in Braunschweig 
entlassen. 
2. Die Habilitationsschrift von Dr. Schroeder 
Bei diesem Fall handelt es sich um die Habilitationschrift von Dr. Alf(red Joseph) 
Schroeder : Grundlagen feinmechanischer Forschung. Zulassung als Privatdozent für 
Betriebswissenschaft, insbesondere für feinmechanische Technik am 5 .11.1931. 
Sowohl die Habilitationschrift als auch die Katalogkarte waren mit dem Zusatz : 
"Geheim ! Nur an Dozenten ausleihbar" versehen. 
Dr. Alf(red Joseph) Schroeder ("' 1896 Nümberg t 1964 Willemsfeld) 
war von 1926-1935 an der TH Braunschweig tätig. Er war Mitbegründer des Institutes für 
Schleif- und Poliertechnik und ab 5. 11. 1931 Privatdozent für Betriebswirtschaft. 
Schroeder durfte zunächst noch weiter lehren, da er als ausgesprochener Fachmann auf 
seinem Spezialgebiet galt. 
Ende 1935 schied er "freiwillig" wegen seiner jüdischen Herkunft aus dem Lehramt aus 
und emigrierte 1936 nach Prag und 1938 nach London. 
3. Beschlagnahme eines Zeitschriftenheftes 
Im Jahre 1934 wurde das Maiheft der Zeitschrift "Der deutsche Student" beschlagnahmt. 
Am 28.5.1934 stellte die Braunschweigische Politische Polizei eine Bescheinigung über 
die Beschlagnahme und den Einzug des Heftes aus. Die Grundlage der Beschlagnahme 
war der § 7 der Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze des deutschen Volkes 
vom 4.2.1933 in dem es heißt : 
(1) Druckschriften, deren Inhalt geeignet ist, die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu 
gefährden, können polizeilich beschlagnahmt und eingezogen werden. 
(2) Zuständig sind, soweit die obersten Landesbehörden nichts anderes bestimmen, die 
Ortspolizeibehörden. 
Die Bescheinigung der Beschlagnahme ist im Jahresband der Zeitschrift eingeklebt 
worden. 
Die UB der TU Braunschweig hat 1974 das Heft durch eine Kopie ergänzt (Die UB 
Göttingen besitzt dieses Heft ohne irgendwelchen Einschränkungsvermerk). 
Der Grund der Beschlagnahme war also vermutlich eine auf das Land Braunschweig 
bezogene Maßnahme. 
4. Die Sekretierung der naturwissenschaftlichen Zeitschrift "Nature" 
Am 12. November 1937 erschien ein Erlaß des Reichs- und Preußischen Ministers für 
Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung mit folgenden Inhalt : 
In der in London erscheinenden naturwissenschaftlichen Wochenschrift "Nature" sind 
öfter Abhandlungen veröffentlicht worden, die unerhörte und niedrige Angriffe gegen die 
deutsche Wissenschaft und den nationalsozialistischen Staat enthielten. Diese Zeitschrift 
muß deshalb bei den wissenschaftlichen Bibliotheken von der allgemeinen Benutzung 
ausgeschlossen werden. 





Ich habe keine Bedenken, dass dem Professor Cario die Bände 81-140. 1909-1937 der 
englischen Zeitschrift "Nature" unter der Voraussetzung ausgeliehen werden, dafür Sorge 
zu tragen, dass die Zeitschrift ständig unter Verschluss gehalten und Unbefugten nicht 
zugänglich gemacht wird. 
[Prof. Günther Cario (* 1897 Göttingen t 1984 Braunschweig) war von 1936-1965 o. 
Prof. für Physik an der TH] 
Am 7. Juli 1939 ergeht der Erlaß (Vertraulich) des Reichsministers für Wissenschaft, 
Erziehung und Volksbildung : 
Nach einer mir zugegangenen Mitteilung hat die in London erscheinende naturwissen-
schaftliche Wochenschrift "Nature" in letzter Zeit keine deutschfeindlichen Abhandlungen 
mehr veröffentlicht. Da es sich bei der genannten Zeitschrift um eine in der ganzen Welt 
sehr weit verbreitete naturwissenschaftliche Zeitschrift handelt, hebe ich meinen Runder-
laß vom 12. November 1937 -W E 3180- hiermit auf. 
(Zitiert aus : Akten der Hochschulverwaltung 1745-1955. Akte A 1:40/216,224,253. 
Universitätsarchiv der TU Braunschweig.) 
5. Die Entfernung von Büchern aus Bibliotheken 1938 
In einem Erlaß des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und 
Volksbildung vom 9. Mai 1938 geht es um zwei Bücher über Oberschlesien : 
1. Oberschlesien von Alfred Hein u. W. Müller-Rüdersdorf, Leipzig 1926. 
2. Oberschlesien, ein Land deutscher Kultur, Gleiwitz 1920. 
In beiden Büchern wird eine Textstelle über das Bevölkerungsverhältnis zwischen Polen 
und Deutschen als "im höchsten Maße irreführend" angesehen. 
Auf Veranlassung des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda wurde die 
Auslieferung des ersten Buches eingestellt. 
Die dem Ministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung unterstellten Büche-
reien wurden ersucht, die beiden genannten Bücher zu entfernen, da sie ein gänzlich 
unzutreffendes Bild über Oberschlesien vermitteln. 
Die Bücherei der TH Braunschweigteilte daraufhin am 4. Juni 1938 dem Rektor mit, daß 
das Werk : Oberschlesien, ein Land deutscher Kultur, sekretiert wurde und sich das Buch 
von Hein u. Müller-Rüdersdorf weder in der Hauptbücherei noch in einer Institutsbüche-
rei befindet. 
In der Reichsjugendbücherei Berlin war dieser Band jedoch vorhanden. Während des 
Krieges kamen Teile der Reichsjugendbücherei nach Braunschweig. Nach dem Krieg 
gingen sie in den Bestand der Bibliothek der PH Braunschweig über. 
1971 wurde der Bestand der PH-Bibliothek mit der Universitätsbibliothek vereinigt. 





D. Verzeichnis der Bücher, die 1933 aussortiert 
und zum größten Teil vernichtet wurden 
BSW = Bücher aus der Bücherei des Studentenwerks 
Anm. = Bemerkungen über den Verbleib einzelner Bücher, besonderer Umstände 





Hauptproblerne der Soziologie. Problerne marxistischer Lebenserkenntnis. 
I Mark Abramowitsch. -
Berlin: Courier, 1930 
Adler, Abraham 
Leitfaden der Volkswirthschaftslehre. Zum Gebrauche an höheren 
Fachlehranstalten und zum Selbstunterricht. I Abraham Adler. -
Leipzig: Gebhardt, 1880 
Adler, Alfred 
Individualpsychologie in der Schule. Vorlesungen für Lehrer und 
Erzieher. I Alfred Adler. -
Leipzig: Hirzel, 1929 
Menschenkenntnis I Alfred Adler. -
Leipzig: Hirzel, 1929 
Praxis und Theorie der Individualpsychologie. Vorträge zur Einführung 
in die Psychotherapie. I Alfred Adler. -
München, 1927 
Über den nervösen Charakter. Grundzüge einer vergleichenden 
Individualpsychologie und Psychotherapie. I Alfred Adler. -
München: Bergmann, 1928 
Adler, Bruno Fridrichovic 
Übersichtskarte des Bundes der sozialistischen Sowjetrepubliken. S. S. 




Geschichte des Sozialismus und Kommunismus von Plato bis zur 
Gegenwart. In 2 Teilen. T.l.: Bis zur französischen Revolution. I 
Georg Adler. -
Leipzig: Hirschfeld, 1899 
(Hand- und Lehrbuch der Staatswissenschaften; Abt.!, Bd 3.) 
Rodbertus, der Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus. Eine 
sozial-ökonomische Studie. I Georg Adler. -
Leipzig: Duncker & Humblot, 1884 
Adler, Max 
Lehrbuch der materialistischen Geschiehtsauffassung <Soziologie des 
Marxirnus. Bd I: Allgemeine Grundlegung. I Max Adler. -




Elohim. Erzählungen I Pau1 Adler. -
Hellerau: Hellerauer Ver!. , 1914 
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Die Zauberflöte. Roman I Paul Adler. -
Hellerau: Hegner, 1916 
Almanach der Psychoanalyse. 1931. I 
Adolf Josef Storfer [Hrsg.]. -
Wien: Internat. Psychoanalyt. Verl., 1931 
Alvensleben, Oda von 
Unterseebootskrieg und Völkerrecht. I Oda von Alvens1eben. -
Stuttgart: Deutsche Verl.-anst., 1916 
(Der deutsche Krieg; H. 81/82.) 
Amonn, A1fred 
Die Hauptprobleme der Sozialisierung I Alfred Amonn. -
Leipzig: Quelle & Meyer, 1920 
(Wissenschaft und Bildung; 159.) 
Andreas-Sa1ome, Lou 
Drei Briefe an einen Knaben I Lou Andreas-Salome. -
Leipzig: Wolff, 1917 
Das Haus I Lou Andreas-Salome. -
Berlin: Ullstein, 1921 
Angel, Walter 
Jarolim der Abenteurer I Walter Angel. -
Berlin: Schuster & Loeffler, 1919 
Angel!, Norman 
Die falsche Rechnung. Was bringt der Krieg ein ? I Norman Angell. -
Ber1in-Char1ottenburg: Vita, 1916 
Arbeitsgemeinschaften, Betriebsräte und Gewerkschaften in England. <Übers. 
des Whitley Reports. > 
Dresden: v. Zahn & Jaensch, 1920 
(Veröffentlichungen des sächsischen Landesstelle für Gemeinwirtschaft; 
H. 9.) 
Baader, Ottilie 
Ein steiniger Weg. Lebenserinnerungen. I Ottilie Baader. -
Stuttgart u. Berlin: Dietz, 1921 
Bab, Ju1ius 
Die deutsche Kriegslyrik 1914-1918 I Julius Bab. -










Das Drama der Liebe I Julius Bab. -
Stuttgart: Dt. Verl.-Anst., 1924 
Anm.: Verbrannt 
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Das Erwachen zur Politik I Julius Bab. -
Berlin: Oesterheld, 1920 
Anm.: Verbrannt 
Die Frau als Schauspielerio I Julius Bab. -
Berlin: Oesterheld, 1915 
Anm.: Verbrannt 
Der Mensch auf der Bühne. H. 1-3 I Julius Bab. -
Berlin: Oesterheld, 1922 
Anm.: Verbrannt 
Neue Kritik der Bühne I Julius Bab. -
Berlin: Oesterheld, 1920 
Anm.: Verbrannt 
Wien und Berlin I Julius Bab; Willi Hand!. -
Berlin: Dt. Buch-Gemeinschaft, 1926 
Anm.: Verbrannt 
Bälz, Kar! 
Beamtenrecht und Familie. Ein Beitrag zur sozialen Frage. I Kar! Bälz. 
Stuttgart: Deutsche Veri.-Anst., 1917 
(Der deutsche Krieg; H. 89.) 
Bamberger, Ludwig 
Deutschland und der Socialismus. I Ludwig Bamberger. -
Leipzig: Brockhaus, 1878 
Deutschthum und Judenthum I Ludwig Bamberger. -
Leipzig: Brockhaus, !880 
Bang, Hermann 
Excentrische Novellen I Hermann Bang. -
Berlin: Fischer, 1914 
Barbusse, Henri 
Die Hölle I Henri Barbusse; Max Hochdorf [Übers.]. -
Zürich: Rascher, 1919 
Anm.: Verbrannt 
Bargone, Charles 
Die Marquise Yorisaka I Charles Bargone. -














Vom Blute, von der Wollust und vom Tode I Maurice Bam!s. -
Berlin: Hyperion-Verl., 1918 
Basler, Adolphe 
Henry Matisse I Adolphe Basler. -
Leipzig: Klinkhardt & Biermann, 1924 
(Junge Kunst ; 46) 
Anm.: Verbrannt 
Bauer, Max 
Konnten wir den Krieg vermeiden, gewinnen, abbrechen ? Drei Fragen. I 
Max Bauer. -
Berlin: Scher!, 1919 
(Flugschriften des "Tag"; 2.) 
Bebe!, August 
Aus meinem Leben I August Bebe!; Kar! Kautsky [Hrsg.]. -
Stuttgart: Dietz, 1911-1914.- T. 2.3. 
Die Frau und der Sozialismus. I August Bebe!. -
Stuttgart: Dietz, 1895 
Die Frau und der Sozialismus. Die Frau in der Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft. I August Bebe!. -
Stuttgart: Dietz, 1891 
Becher, Johannes R. 
Das neue Gedicht. Auswahl/ Johannes R. Becher. -
Leipzig: Insel Ver!., 1918 
Anm.: Verbrannt 
Becker, Bemhard 
Nationalökonomische Raketen I Bemhard Becker. -
Schleiz: Hübscher, 1871 
Beer, Max 
Allgemeine Geschichte des Sozialismus und der sozialen Kämpfe I Max 
Beer. -
Berlin: Neuer deutscher Ver!. , 1931 
Allgemeine Geschichte des Sozialismus und der sozialen Kämpfe. I Max 
Beer. -
Berlin: Ver!. f Sozialwiss., 1921-1923.- T. 1-5 
(Sozial wissenschaftliche Bibliothek ; 14, 1-5.) 
Kar! Marx. Eine Monographie. I Max Beer. -








Valuta-Elend und Friedens-Vertrag I Henry Behnsen; Wemer Genzmer. -
Leipzig: Meiner, 1921 
Anm.: Ein Exemplar noch vorhanden 
Bekker, Paul BSW 
Pranz Schreker. Studie zur Kritik der modernen Oper I Paul Bekker. -
Berlin: Schuster & Loeffler, 1919 
Neue Musik I Paul Bekker. -
Berlin: Reiß, 1919 
(Tribüne d. Kunst u. Zeit ; 6) 
Anm.: Verbrannt 
Die Sinfonie von Beethoven bis Mahler I Paul Bekker. -
Ber1in: Schuster & Loeffler, 1918 
Anm.: Verbrannt 
Weltgeltung der deutschen Musik I Paul Bekker. -
Berlin: Schuster & Loeffler, 1920 
Anm.: Verbrannt 
Berdjaev, Nikolaj 
Der Sinn der Geschichte. Versuch einer Philosophie des 
Menschenschicksals. I Nikolaj Berdjaev; Otto Frh. von Taube [Übers.]. -
Darmstadt Reicht, 1925 




Ortsausschuß Berlin des ADGB. Freigewerkschaftliche Jugendzentrale [Hrsg.]. -
Berlin, 1926 
Bernfeld, Siegfried 
Die heutige Psychologie der Pubertät. Kritik ihrer 
Wissenschaftlichkeit. I Siegfried Bernfeld. -
Wien: Internat. Psychoanalyt. Ver!., 1927 
(Aus : Imago ; 13. 1927) 
Sisyphos oder die Grenzen der Erziehung. I Siegfried Bernfeld. -
Wien: Internat. Psychoanalyt. Verlag, 1925 
Bemhard, Georg 
Land oder Geld I Georg Bernhard. -
Stuttgart: Deutsche Veri.-Anst., 1916 
(Der deutsche Krieg; H. 84.) 
Das Mitbestimmungsrecht I Georg Bernhard. -
Berlin, 1919 
(Schriften der Vereinigung der leitenden Angestellten in Handel und 




Probleme der Finanzreform. I Georg Bernhard. -
Ber1in: Vereinigung wissenschaftlicher Verleger, 1919 
Valuta und Auslandskredit Vortrag, gehalten am 7. November 1919 I 
Georg Bernhard. -
Berlin, 1919 
Bernstein, Aaron David 
Naturkraft und Geisteswalten. Betrachtungen über Natur- und 
Kulturleben. I Aaron David Bernstein. -
Ber1in: Dümmler, 1889 
Bernstein, Eduard 
Das Görlitzer Programm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. 
Mit einem Nachtrag : Der Entwurf des Aktionsprogrammes der Vereinigten 
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. I Eduard Bernstein. -
Berlin: Verl. für Sozialwissenschaft, 1922 
Der Sozialismus einst und jetzt. Streitfragen des Sozialismus in 
Vergangenheit und Gegenwart I Eduard Bernstein. -
Berlin: Dietz, 1923 
Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der 
Sozialdemokratie. I Eduard Bernstein. -
Ber1in: Dietz, 1923 
(Internationale Bibliothek; 61.) 
Besant, Annie 
~~r zukünftige Sozialismus I Annie Besant; Marg. Lehmann-de Faye 
[Ubers.]. -
Düsseldorf: Pieper, 1919 
(So.-Dr. aus : Theos. Streben; Jg.5, H.9110.) 
Bethmann Hollweg, Theobald von 
Vaterländischer Hilfsdienst. Reden zur Vorlage des Gesetzes im 
Reichstag. I Theobald von Bethmann Hollweg; Stein,; Karl Helfferich. -
Stuttgart: Deutsche Verl. -anst., 1916 
(Der deutsche Krieg; H. 86.) 
Beyer, Alfred 
Menschenökonomie I Alfred Beyer. -
Berlin: Dietz, 1922 
(Internationale Bibliothek; 65.) 
Bierbaum, Otto Julius 
Prinz Kuckuck. Leben, Taten, Meinungen und Höllenfahrt eines 
Wollüstlings. Zeitroman. I Otto Julius Bierbaum. -




Biermann, Wilhelm Eduard 
Anarchismus und Kommunismus. 6 Volkshochschulvorträge. I Wilhelm 
Eduard Biermann. -
Leipzig: Deichert, 1906 
Bley, Fritz 
Avalun. Geschichten von allerhand Paradiesen I Fritz Bley. -
Stuttgart: Dt. Verl.-Anst., 1917 
Anm.: Verbrannt 
Bloch, Ernst 
Geist der Utopie I Ernst Bloch. -
München: Duncker & Humblot, 1918 
Blos, Wilhelm 
Die deutsche Revolution. Geschichte der deutschen Bewegung von 1848 
und 1849. I Wilhelm Blos. -
Stuttgart: Dietz, 1893 
Blüher, Hans 
Gesammelte Aufsätze I Hans Blüher. -
Jena: Diederichs, 1919 
Die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft. Bd 1.2. I Hans 
B1üher. -
Jena: Diederichs, 1917-1919 
Anm.: Vernichtet 
Bonn, Moritz Julius 
Kapitalismus oder Feudalismus ? I Moritz Julius Bonn. -
Berlin: Fischer, 1932 
Bonsels, Waldemar 
Eros und die Evangelien I Waldemar Bonsels. -
Frankfurt a.M.: Rütten & Loening, 1921 
Das junge Deutschland und der große Krieg. Aus Anlaß des Briefwechsels 
Romain Rollands mit Gerhart Hauptmann über den Krieg und die Kultur. I 
Waldemar Bonsels. -
München: Schmidkunz, 1914 
Der Wanderer zwischen Staub und Sternen I Waldemar Bonsels. -
Berlin: Dt. Buchgemeinschaft, 1926 
Bracke, Wilhelm 
Der Braunschweiger Ausschuß der socialdemokratischen Partei in Lötzen 
und vor dem Gericht. Mit e. photogr. Gruppenbilde. I Wilhelm Bracke. -










Bracken, Helmut von . 
Die Prügelstrafe in der Erziehung. Soziologische, psychologische und 
pädagogische Untersuchungen. I Helmut von Bracken. -
Buchholz: Am andem Ufer, 1926 
Brahm, Otto BSW 
Kar! Stauffer-Bem I Otto Brahm. -
Berlin: Dt. Buchgemeinschaft, 1926 
Anm.: Verbrannt 
Brandenburg, Erich 
Die materialistische Geschichtsauffassung. Ihr Wesen und ihre 
Wandlungen. I Erich Brandenburg. -
Leipzig: Quelle & Meyer, 1920 
Braun, Adolf 
Die Gewerkschaften vor dem Kriege. I Adolf Braun. -
Berlin: Dietz, 1921 
Brecht, Bertolt 
Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny. I Bertolt Brecht; Kurt Weill 
[Kompon.]. -
Wien & Leipzig, 1929 
Mann ist Mann. Die Verwandlung des Packers Galy Gay in den 
Militärbaracken von Kilkoa im Jahre 1925. Lustspiel. I Bertolt Brecht. 
Berlin: Propyläen-Ver!., 1926 
Versuche. l-7.(in einem Band). l/3.Der Flug der 
Lindberghs < Radiolehrstücke für Knaben und Mädchen > . Radiotheorie. 
Geschichten vom Herrn Keuner. 4/7.Aufstieg und Fall der Stadt 
Mahagonny <Oper>. Über die Oper. Aus dem Lesebuch für Städtebewohner. 
Das Badener Lehrstück. I Bertolt Brecht. -
Berlin: Kiepenheuer, 1930 
Brod, Max BSW 
Die erste Stunde nach dem Tode. Eine Gespenstergeschichte I Max Brod. -
München: Wolff, 1916 
(Der jüngste Tag ; 32) 
Anm.: Verbrannt 
Das gelobte Land. I Max Brod. -
Leipzig: Wolff, 1917 
Anm.: Verbrannt 
Die Höhe des Gefühls I Max Brod. -
Leipzig: Wolff 






Jüdinnen. Roman I Max Brod. -
Leipzig: Wolff, 1917 
Anm.: Verbrannt 
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Leben mit einer Göttin I Max Brod. -
München: Wolff, 1923 
Broda, Rudolf 
Das moderne Proletariat. Eine sozialpsychologische Studie. I Rodolphe 
Broda; Julius Deutsch. -
Berlin: Reimer, 1910 
Bronnen, Amolt 
Vatermord. Schauspiel. I Amolt Bronnen. -
Berlin: Rowohlt, 1925 
Bruckner, Ferdinand 
Elisabeth von England. Schauspiel. I Ferdinand Bruckner. -
Berlin: Fischer, 1930 
Krankheit der Jugend. Schauspiel in 3 Akten. I Ferdinand Bruckner. -
Berlin: Fischer, 1929 
Die Verbrecher. Schauspiel in 3 Akten. I Ferdinand Bruckner. -
Berlin: Fischer, 1929 
Die Vollendung eines Herzens I Ferdinand Bruckner. -
Berlin: Harz, 1917 
Der zerstörte Tasso I Ferdinand Bruckner. -
Leipzig: Wolff, 1919 
(Der jüngste Tag ; 62163) 
Anm.: Verbrannt (gestr.) 
Brupbacher, Fritz 
Marx und Bakunin. Ein Beitrag zur Geschichte der internationalen 
Arbeiterassoziation. I Fritz Brupbacher. -
München: Birk, 1913 
Buddeberg, Theodor 
Ferguson als Soziologe I Theodor Buddeberg. -
Jena, 1925 
(Jahrbuch für Nationalökonomie und Statistik ; 123) 









Das soziologische Problem der Sozialdemokratie I Theodor Buddeberg. -
Tübingen, 1922 
(Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik ; 49) 
Anm.: Heft ist noch vorhanden. Es befand sich in der Soziologischen 
Bücherei 
Zur Soziologie des europäischen Denkens I Theodor Buddeberg. -
Karlsruhe, 1927 
(Jahrbuch für Soziologie ; 3) 
Anm.: Heft ist noch vorhanden. Es befand sich in der Soziologischen 
Bücherei 
Buechner, Georg BSW 
Friede den Hütten! Krieg den Palästen! I Georg Buechner; Kurt Pintbus 
[Hrsg.]. -
Berlin: Rowohlt, 1919 
(Umsturz und Autbau ; 1. Flugschrift) 
Calwer, Richard 
Einführung in die Weltwirtschaft. I Richard Calwer. -
Berlin: Ver!. für Sprach- und Handelswissenschaft, 1906 
(Maier-Rothschild-Bibliothek; Bd 30.) 
Gebundene Planwirtschaft? Eine Antwort auf die Denkschrift des 
Reichswirtschafts-Ministeriums. I Richard Calwer. -
Berlin-Zehlendorf: Zeitfragen-Ver!., 1919 
Wirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik. I Richard Calwer. -
Berlin: Ver!. für Sprach- und Handelswissenschaft, 1913 
Cathrein, Victor 
Der Sozialismus. Eine Untersuchung seiner Grundlagen und 
Durchführbarkeit. I Victor Cathrein. -
Freiburg: Herder, 1890 
(Aus : Moralphilosophie) 
Chasanowich, Leon 
Die polnischen Judenpogrome im November und Dezember 1918. Tatsachen 
und Dokumente. I Leon Chasanowich. -
Stockholm: Ver!. Judaea, 1919 
Cicikov, DM 
Gincvetmet nakanyne tretego goda pjatiletki [Die Industrie der 
Leichtmetalle am Vorabend des 3. Jahres des 5-Jahres-Planes.] I D M 
Cicikov.-
Moskau, 1931 




Coudenhove-Kalergi, Richard Nikolaus 
Ethik und Hyperethik. I Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi. -
Leipzig & Wien: Gesellschaft für graphische Industrie, 1923 
Kampf um Paneuropa. Bd 1-3. I Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi. -
Wien: Paneuropa-Verl., 1925-1928 
Paneuropa I Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi. -
Wien: Paneuropa-Verl., 1926 
Paneuropa ABC. I Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi. -
Wien: Paneuropa-Verl., 1931 
Praktischer Idealismus. Adel, Technik, Pazifismus. I Richard Nikolaus 
Coudenhove-Kalergi. -
Wien & Leipzig: Paneuropa-Verl., 1925 
Croll, Walther 
Die Entwicklung der Anschauunogen über soziale Reform in der deutschen 
Sozialdemokratie (nach den soz.-demokr. Parteitagsprotokollen von 1890-
1912) I Walther Croll. -
Ber1in: Ehering, 1915 
Cunow, Heinrich 
Die Marxsche Geschichts-, Gesellschafts- und Staatstheorie. Grundzüge 
der Marxschen Soziologie. Bd I. I Heinrich Cunow. -
Berlin: Buchh. Vorwärts, 1920 
Die Marxsche Geschichts-, Gesellschafts- und Staatstheorie. Grundzüge 
der Marxschen Soziologie. Bd 2. I Heinrich Cunow. -
Berlin: Dietz, 1923 
Czech-Jochberg, Brich 
Hitler. Eine deutsche Bewegung I Brich Czech-Jochberg. -
Oldenburg: Stalling, 1930 
David, Eduard 
Die Sozialdemokratie im Weltkrieg. I Eduard David. -
Berlin: Buchh. Vorwärts, 1915 
Sozialismus und Landwirtschaft. I Eduard David. -
Leipzig: Quelle & Meyer, 1922 
David, Ernst 
Die Kupferhüttenindustrie. Ein Beitrag zu dem Problem der 
industriellen Standortsverteilung. I Ernst David. -
Stuttgart: Cotta, 1913 






Gesammelte Werke I Richard Dehmel. -
Berlin: Fischer, 1922 
2. Weib und Welt. • 
Dehn, Günther 
Proletarische Jugend. Lebensgestaltung und Gedankenwelt der 
großstädtischen Proletarierjugend. I Günther Dehn. -
Berlin: Furche-Ver!. , 1929 
Anm.: Von zwei Exemplaren ist eins noch vorhanden. Es befand sich 
in der Soziologischen Bücherei (Handschriftlicher Vermerk im Buch : 
Eigentum des Instituts f. Soziologie) 
Die religiöse Gedankenwelt der Proletarierjugend. In Selbstzeugnissen 
dargestellt. I Günther Dehn. -
Berlin: Furche-Ver!., 1926 
(Der neue Bund. Veröffentlichung ; 5.) 
Deri, Max 
Das Bildwerk I Max Deri. -
Berlin: Dt. Buch-Gemeinschaft, 1924 
Naturalismus, Idealismus, Expressionismus I Max Deri. -
Leipzig: Seemann, 1920 
Dessauer, Friedrich 
Das Zentrum I Friedrich Dessauer; Kurt 0 Fr. Metzner [Hrsg.). -
Berlin: Pan-Verlagsges., 1931 
(Die geistige Struktur der politischen Parteien Europas; Deutsches 
Reich.) 
Deutsch, F 
Verhältnis des Anteils von Arbeit und Kapital am Ertrage. Bd 1 bis 
1918. Bd 2 bis 1920. I F Deutsch. -
Berlin, 1919 u. 1921 
Deutsch, Helene 
Psychoanalyse der weiblichen Sexualfunktionen. I Helene Deutsch. -
Wien: Internat. psychoanalyt. Ver!., 1925 
(Neue Arbeiten zur ärztlichen Psychoanalyse; Nr. 5.) 
Deutsch, Julius 
Die Kinderarbeit und ihre Bekämpfung. I Julius Deutsch. -
Zürich: Ratscher, 1914 
Deuts~hlands Wirt~c~aft im zweiten (dritten) Kriegsjahr. 1 
Wtrtsc~aftsstatJst~sches Bureau; Richard Calwer [Hrsg.). -








Friede auf Erden? Frage, Erwägungen, Antwort. I Otto Dibelius. -
Berlin: Furche-Verl., 1930 
Diderot, Denis 
Rameaus Neffe. I Denis Diderot. -
Leipzig 
Diehl, Karl 
Ausgewählte Lesestücke zum Studium der politischen Ökonomie. 11.12. I 
Karl Diehl; Paul Mombert. -
Karlsruhe: Braun, 1920 
Über Sozialismus, Kommunismus und Anarchismus. 20 Vorlesungen. I Kar! 
Diehl. -
Jena: Fischer, 1911 
Über Sozialismus, Kommunismus und Anarchismus. 25 Vorlesungen. I Kar! 
Diehl. -
Jena: Fischer, 1922 
Über Sozialismus, Kommunismus und Anarchismus. 25 Vorlesungen. I Karl 
Diehl. -
Jena: Fischer, 1923 
Dietzel, Heinrich 
Beiträge zur Geschichte des Sozialismus und Kommunismus. I Heinrich 
Dietzel. -
Essen: Baedeker, 1920 
( Staatswissenschaftliche Musterbücher; H. 2.) 
Dodel, Amold 
Die neuere Schöpfungsgeschichte nach den gegenwärtigen Stande der 
Naturwissenschaften. In gemeinverständl. Vorlesungen über die 
Darwin'sche Abstammungslehre und ihre Bedeutung für die 
wissenschaftl., socialen und religiösen Bestrebungen der Gegenwart 
dargestellt I Amold Dodel. -
Leipzig: Brockhaus, 1875 
Döblin, Alfred 
Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte vom Pranz Biberkopf I Alfred 
Döblin. -
Berlin: Fischer, 1929 
Ermordung einer Butterblume und andere Erzählungen I Alfred Döblin. -






Die Lobensteiner reisen nach Böhmen I Alfred Döblin. -
München: Müller, 1917 
Anm.: Verbrannt 
Der schwarze Vorhang I Alfred Döblin. -
Berlin: Fischer, 1919 
Anm.: Verbrannt 
Wadzeks Kampf mit der Dampfturbine. Roman. I Alfred Döblin. -
Herling: Fischer, 1918 
Drahn, Ernst 
Das Archiv der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, seine 
Geschichte und seine Sammlungen. I Ernst Drahn. -
Gautzsch bei Leipzig: Dietrich, 1920 
(Kultur und Fortschritt; Nr. 540.)) 
Führer durch das Schrifttum der deutschen Sozialdemokratie. I Ernst 
Drahn. -
Ber1in: Ver!. für Sozialwiss., 1919 
Dühring, Eugen 
Kritische Geschichte der Nationalökonomie und des Socialismus. I Eugen 
Dühring.-
Berlin: Grieben, 1871 
Kursus der National- und Socialökonomie einschliesslich der 
Hauptpunkte der Finanzpolitik. I Eugen Dühring. -
Berlin: Grieben, 1873 
Edschmid, Kasimir 
Die achatnen Kugeln I Kasimir Edschmid. -
Berlin: Cassirer, 1920 
Anm.: Verbrannt 
Die doppelköpfige Nymphe I Kasimir Edschmid. -
Berlin: Cassirer, 1920 
Anm.: Verbrannt 
Die sechs Mündungen I Kasimir Edschmid. -
München: Wolff, 1917 
Anm.: Verbrannt 
Ehrenstein, Albert 
Die rote Zeit I Albert Ehrenstein. -












Über die spezielle und die allgemeine 
Relativitätstheorie. <Gemeinverständlich> . I Albert Einstein; Kar! 
Scheel [Hrsg.]. -
Braunschweig: Vieweg, 1917 
(Sammlung Vieweg ; H. 38.) 
Über die spezielle und die allgemeine 
Relativitätstheorie. <Gemeinverständlich > . I Albert Einstein. -
Braunschweig: Vieweg, 1917 
(Sammlung Vieweg; H. 38.) 
Untersuchungen über die Theorie der "Brownschen Bewegung". I Albert 
Einstein; Reinhold Fürth [Hrsg.]. -
Leipzig: Akad. Verl.ges., 1922 
(Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften; Nr. 199.) 
Vier Vorlesungen über Relativitätstheorie, gehalten im Mai 1921 an der 
Universität Princeton. I Albert Einstein. -
Braunschweig: Vieweg, 1922 
Vier Vorlesungen über Relativitätstheorie, gehalten im Mai 1921 an der 
Universität Princeton. I Albert Einstein. -
Braunschweig: Vieweg, 1923 
Eisenstädter, Julius 
Macht und Arbeit in der europäischen Frühzeit. I Julius Eisenstädter. -
Jena: Urania-Verlagsges., 1929 
(Urania; Jg. 5. 192811929. Buchbeigabe 2.) 
Eljaschoff, Michael 
Die Grundzüge der Sowjet-Verfassung. Mit Anlage der Texte der 
Verfassung des Bundes der sozialistischen Sowjet-Republiken vom 
6. VII.1923, der Verfassung der Russischen Föderativen Sowjetrepublik 
vom lO.VII.1918.1 Michael Eljaschoff.-
Heidelberg: Winter, 1925 
Endres, Fritz 
Der Gutshof von 1922. Vorschläge zur Verminderung des Bedarfes an 
menschlichen Arbeitskräften für die Hofarbeit durch bau- und 
maschinentechnische Mittel. Aus der Praxis für die Praxis. I Fritz 
Endres. -
Hannover: Schaper, 1920 
Engels, Friedrich 
Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. I 
Friedrich Engels. -




Herrn Eugen Dühring's Umwälzung der Wissenschaft. I Friedrich Engels. -
Stuttgart: Dietz, 1894 
Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Nach eigener Anschauung 
und authentischen Quellen. I Friedrich Engels. -
Leipzig: Wigand, 1845 
Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Nach eigener Anschauung 
und authentischen Quellen. I Friedrich Engels. -
Stuttgart, 1921 
Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen 
Philosophie. Mit Anhang : Kar! Marx über Feuerbach. I Friedrich 
Engels. -
Stuttgart: Dietz, 1910 
(Kleine Bibliothek; Nr. 8.) 
Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats. Im 
Anschluß an Lewis H. Morgan's Forschungen I Friedrich Engels. -
Stuttgart: Dietz, 1919 
(Internationale Bibliothek; Bd II.) 
Ermanskij, Osip Arkadevive 
Theorie und Praxis der Rationalisierung. I Osip Arkad'evivc Ermanskij; 
Georg Krönlein [Übers.]. -
Berlin: Ver!. für Literatur und Politik, 1928 
Wissenschaftliche Betriebsorganisation und Taylor-System. I Osip 
Arkad'evivc Ermanskij; J Grünfeld [Übers.]. -
Berlin: Dietz Nachf., 1925 
Erzberg er, Matthias 
Die Mobilmachung. I Matthias Erzberger. -
Stuttgart: Dt. Verl.-Anst., 1914 
(Der deutsche Krieg. Politische Flugschriften; H. 5.) 
Anm.: Heft ist noch vorhanden. Es wurde durch Klammerung unzugänglich 
gemacht. 
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George S Counts [Hrsg.]; Nucia Perlmutter [Übers.]. - ' 
New York: John Day Company, 1929 
Pinthus, Kurt 
Menschheitsdämmerung I Kurt Pinthus. -
Berlin: Rowohlt, 1920 
Anm.: Verbrannt 
Plaut, Theodor 
Wesen und Bedeutung des Gildensozialismus. Antrittsvorlesung. I 
Theodor Plaut. -
Jena: Fischer, 1922 
Plenge, Johann 
Die Stammformen der vergleichenden Wirtschaftstheorie. < Aristoteles, 
Adam Smith, List, Marx, B. Hildebrand, Schönberg, Schurtz, Plenge>. I 
Johann Plenge. -
Essen: Baedeker, 1919 
(Staatswissenschaftliche Musterbücher; H. 1.) 
Pöhlmann, Robert 
Geschichte des antiken Kommunismus und Sozialismus. Bd 2. I Robert 
Pöhlmann. -
München: Beck, 1901 
Pohle, Ludwig 
Kapitalismus und Sozialismus. Betrachtungen über die Grundlagen der 
gegenwärtigen Wirtschaftsordnung, sowie die Voraussetzungen und Folgen 
des Sozialismus. I Ludwig Pohle. -
Leipzig: Teubner, 1919 
Pokrovskij, Michail Nikolaevic 
Historische Aufsätze. Ein Sammelband. I Michail Nikolaevic Pokrovskij. 
Wien: Ver!. für Literatur und Politik, 1928 
(Veröffentlichung d. Kommunist. Akademie in Moskau; Bd 1.) 
(Marxistische Bibliothek; Bd 17.) 
Polgar, Alfred 
Bewegung ist alles I Alfred Polgar. -
Frankfurt a.M.: Lit. Anst., 1909 
Anm.: Verbrannt 
Poplawsky, J A 







Popp, Adelheid . . . 
Die Jugendgeschichte einer Arbe1tenn. I Adelheld Popp. -
München: Reinhardt, 1927 
(Lebensschicksale; Bd 1.) 
Preuß, Hugo 
Deutschlands republikanische Reichsverfassung. I Hugo Preuß. -
Berlin: Stilke, 1923 
Die Entwicklung des deutschen Städtewesens. Bd 1: 
Entwicklungsgeschichte der deutschen Städteverfassung. I Hugo Preuß. -
Leipzig: Teubner, 1906 
Nationaler Gegensatz und internationale Gemeinschaft. Rede. I Hugo 
Preuss. -
Berlin: Vereinigung wiss. Verleger, 1918 
Die Wandlungen des deutschen Kaisergedankens. Festrede. Hrsg. v. d. 
Korporation d. Kaufmannschaft von Berlin u. Handels-Hochschule Berlin. 
I Hugo Preuss. -
Berlin: Vereinigung wiss. Verleger, 1917 
Rank, Otto 
Der Künstler. Aufsätze zu einer Sexual-Psychologie. I Otto Rank. -
Wien: Internat. psychoanalyt. Verl., 1918 
Rathenau, Walther 
Autonome Wirtschaft. I Walther Rathenau. -
Jena: Diederichs, 1919 
(Deutsche Gemeinwirtschaft; H. 16.) 
An Deutschlands Jugend I Walther Rathenau. -
Berlin: Fischer, 1918 
Anm.: Verbrannt 
Kritik der dreifachen Revolution. Apologie. I Walther Rathenau. -
Berlin: Fischer, 1919 
Die O~ganisation der Rohstoffversorgung. Vortrag. I Walther Rathenau. -
Berhn, 1915 
Reflexionen. I Walther Rathenau. -
Leipzig: Hirzel, 1908 
Von kommenden Dingen I Walther Rathenau. -
Berlin: Fischer, 1917 
Zeitliches I Watther Rathenau. -






Zur Kritik der Zeit. I Walther Rathenau. -
Berlin: Fischer, 1912 
Zur Mechanik des Geistes. I Walther Rathenau. -
Berlin: Fischer, 1913 
Reich, Wilhelm 
Der triebhafte Charakter. Eine psychoanalytische Studie zur Pathologie 
des Ichs. I Wilhelm Reich. -
Wien: Internat. Psychoanalyt. Ver!., 1925 
(Neue Arbeiten zur ärztlichen Psychoanalyse; Nr. 4.) 
Reichstags-Handbuch. Hrsg. vom Bureau des Reichstags. 4. Wahlperiode 1928. 
Berlin: Reichsdruckerei, 1928 
Reicke, Ilse 
Die neue Lebensform. I Ilse Reicke. -
Berlin: Siegismund, 1921 
Reik, Theodor 
Dogma und Zwangsidee. Eine psychoanalytische Studie zur Entwicklung 
der Religion. I Theodor Reik. -
Wien: Internat. Psychonanalyt. Ver!., 1927 
(Sonderabdr. aus Imago ; 13.1927) 
Richter, Eugen 
Die Irrlehren der Sozialdemokratie, beleuchtet. I Eugen Richter. -
Berlin: Ver!. "Fortschritt", 1890 
Riekel, August 
Die Probleme der Lehrerbildung. Gedanken und Vorschläge. I August 
Riekel. -
Braunschweig: Vieweg, 1925 
Über die inneren Voraussetzungen für den pädagogischen Beruf. I August 
Riekel. -
Osterwieck, 1926 
(Pädagogische Warte; 33. Jg, H. 8.) 
Riemann, Robert 
Schwarzrotgold. Die politische Geschichte des Bürgertums seit 1815. I 
Robert Riemann. -
Leipzig: Dieterich, 1921 
Ringelnatz, Joachim 
Kutte! Daddeldu I Joachim Ringelnatz. -






Rohan Kar! Anton Prinz . M~skau. Ein Skizzenbuch aus Sowjetrussland. I Kar! Anton Pnnz Rohan. -
Karlsruhe: Braun, 1927 
Rolland, Romain 
Michelangelo. 1 Romain Rolland; Wilhelm Herzog [Hrsg.]; Wemer Klette 
[Übers.]. -
Frankfurt a.M.: Rütten & Loening, 1919 
Die Wölfe I Romain Rolland; Wilhelm Herzog [Übers.]. -
München: Müller, 1914 
Roth, Eugen 
Die Dinge, die unendlich uns umkreisen I Eugen Roth. -
Leipzig, 1918 
(Der jüngste Tag ; 53) 
Anm.: Verbrannt 
Rühle, Otto 
Das proletarische Kind. Eine Monographie. I Otto Rühle. -
München: Langen, 1922 
Anm.: Von zwei Exemplaren ist eins noch vorhanden. Es befand sich in 
der Psychologischen Bücherei 
Die Seele des proletarischen Kindes. I Otto Rühle. -
Dresden< Buchholz >: Ver!. Am andem Ufer, 1925 
Anm.: Von zwei Exemplaren ist eins noch vorhanden. Es befand sich in 
der Psychologischen Bücherei 
Sexual-Analyse. Psychologie des Liebes- und Ehelebens. I Otto Rühle; 
Alice Rühle. -
Rudolstadt: Greifenverl., 1929 
Rühle-Gerstel, Alice 
Freud und Adler. Elementare Einführung in Psychoanalyse und 
Individualpsychologie. I Alice Rühle-Gerstel. -
Dresden: Verl. Am andem Ufer, 1924 
Salomon, Alice 
Soziale Führer. Ihr Leben, ihre Lehren, ihre Werke. I Alice Salomon. -
Leipzig: Quelle & Meyer, 1932 
(Wissenschaft und Bildung; 279.) 
BSW 
BSW 
Satzungen und Richtlinien des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes und 
des Internationalen Gewerkschaftsbundes< Amsterdam > . 





Schäffle, Albert Eberhard Friedrich 
Bau und Leben des socialen Körpers. I Albert Eberhard Friedrich 
Schäffle. -
Tübingen: Laupp, 1881 
Bau und Leben des socialen Körpers. Bd. 1.2. I Albert Eberhard 
Friedrich Schäffle. -
Tübingen: Laupp, 1896 
Bau und Leben des socialen Körpers. Encyclopädischer Entwurf einer 
realen Anatomie, Physiologie und Psychologie der menschlichen 
Gesellschaft, mit besonderer Rücksicht auf die Volkswirthschaft als 
socialen Stoffwechsel. I Albert Eberhard Friedrich Schäffle. -
Tübingen: Laupp, 1878 
Das gesellschaftliche System der menschlichen Wirthschaft. Ein Lehr-
und Handbuch der Nationalökonomie für höhere Unterrichtsanstalten und 
Gebildete jeden Standes. I Albert Eberhard Friedrich Schäffle. -
Tübingen: Laupp, 1867 
Das gesellschaftliche System der menschlichen Wirthschaft, ein Lehr-
und Handbuch der ganzen politischen Oekonomie, einschließlich der 
Volkswirthschaftspolitik und Staatswirtschaft Bd 1.2. I Albert 
Eberhard Friedrich Schäffle. -
Tübingen: Laupp, 1873 
Die Qintessenz des Socialismus. I Albert Eberhard Friedrich Schäffle. -
Gotha: Perthes, 1878 
Die Qintessenz des Socialismus. I Albert Eberhard Friedrich Schäffle. -
Gotha: Perthes, 1920 
Schalldach, Elisabeth 
Rationalisierungsmassnahmen der Nachinflationszeit im Urteil der 
deutschen freien Gewerkschaften. I Elisabeth Schalldach. -
Jena: Fischer, 1930 
(Abhandlungen des wirtschaftswissenschaftlichen Seminars zu Jena; Bd 
21, H. 2.) 
Scharrer, Adam 
Aus der Art geschlagen. Reisebericht eines Arbeiters. I Adam Scharrer. 
Berlin: Der Bücherkreis, 1930 
Scherte!, Ernst 
Die Sünde des Ewigen I Ernst ScherteL -
München: Die Wende, 1918 






Aisse 1 Rene Schickele. -
Leipzig: Wolff, 1904 
(Der jüngste Tag ; 24) 
- 60-
Benkal, der Frauentröster I Rene Schickele. -
Leipzig: Ver!. d. weißen Bücher, 1913 
Das Erbe am Rhein. Roman. T.l.2. I Rene Schickele. -
Berlin: Fischer, 1930-1931 
Die Genfer Reise I Rene Schickele. -
Ber1in: Cassirer, 1919 
Hans im Schnakenloch I Rene Schickele. -
Berlin: Cassirer, 1915 
Schreie auf dem Boulevard I Rene Schickele. -
Leipzig: Ver!. d. weißen Bücher, 1913 
Schippe!, Hans 
Bargeldloser Verkehr, unsere Reichsbank und der Krieg. I Hans 
Schippe!. -
Stuttgart: Deutsche Veri.Anst., 1917 
(Der deutsche Krieg; H. 88.) 
Schippe!, Max 
Amerikas Wirtschafts- und Finanzlage und die Wiederaufrichtung 
Europas. I Max Schippe!. -
Stuttgart: Enke, 1921 
(Finanz- und volkswirtschaftliche Zeitfragen; H. 79.) 
Die Praxis der Handelspolitik. Eine gemeinfassliche Einführung. I Max 
Schippe!. -
Berlin: Ver!. für Sozialwissenschaft, 1922 
(Sozialwissenschaftliche Bibliothek ; 4) 
Zum Kommunalisierungs-Gesetzentwurf. Erläut. u. krit. Bemerkungen. I 
Max Schippet. -
Dresden: v. Zahn & Jaensch, 1921 
(Veröffentlichungen der sächsischen Landesstelle für Gemeinwirtschaft; 
H. 11.) 
Schirokauer, A 
Biographie einer Bibliographie. Bemerkungen zu Umgestaltung des 
"Wöchentlichen Verzeichnisses" zur "Deutschen Nationalbibliographie". 










Sch1esinger, Martin Ludwig 
Das bolschewistische Russland. I Martin Ludwig Schlesinger. -
Breslau: Hirt, 1926 
(Jedermanns Bücherei. Abt. Rechts- u. Staatswissenschaft.) 
Schmidt, Paul Ferdinand 
Alfred Kubin I Paul Ferdinand Schmidt. -
Leipzig: Klinkhardt & Biermann, 1927 
(Junge Kunst ; 44) 
Anm.: Verbrannt 
Schmitz, Christian 
Geschichte der Fabrik und der Massenarbeit I Christian Schmitz. -
Jena: Zwing, 1927 
(Gewerkschafts-Archiv-Bücherei; Bd 7.) 
Anm.: Exemplar ist noch vorhanden. Es befand sich in der 
Soziologischen Bücherei 
Schnitzler, Artbur 
Doktor Gräsler, Badearzt I Artbur Schnitzler. -
Berlin: Fischer, 1917 
Fink und Fliederbusch I Artbur Schnitzler. -
Berlin: Fischer, 1917 
Anm.: Verbrannt 
Gesammelte Werke. Abt. 1 Bd 1-3 I Artbur Schnitzler. -
Berlin: Fischer, 1908-1918 
Anm.: Verbrannt 
Reigen I Arthur Schnitzler. -
Berlin: Harz, 1914 
Anm.: Verbrannt 
Schöler, Hermann 
Helden der Arbeit. Lebensbilder großer Männer des deutschen 
Wirtschaftslebens. I Hermann Schöler. -
Leipzig: Quelle & Meyer, 1925 
Schücking, Walther 
Die Organisation der Welt. I Walther Schücking. -
Leipzig: Kröner, 1909 
Schüren, Nicolaus 
Die Katheder-Socialisten und die Manchester-Egoisten, oder der 
Socialismus und Communismus im Frack. I Nicolaus Schüren. -










Wahl und Aufgaben der Betriebsräte, der Arbeiterräte und der 
Angestelltenräte, sowie der Betriebsobleute. Gemeinverständliche 
Erläuterung des Betriebsrätegesetzes und seiner Wahlordnung. I Hermann 
Schulz. -
Berlin: Springer, 1920 
Schumann, Wolfgang 
Einführung in das Schrifttum des Sozialismus. I Wolfgang Schumann. -
München: Callwey, 1921 
(Ratgeber-Schriften des Dürerbundes; H. 4.) 
Seghers, Anna 
Aufstand der Fischer von St. Barbara. Erzählung. I Anna Seghers. -
Berlin: Kiepenheuer, 1929? 
Sendbogen für Dühringsche Geisteshaltung und Lebensgestaltung 
Sendbogen für Dühringsche Geisteshaltung und Lebensgestaltung I H 
Reinhardt [Hrsg.]. -
Zittau, 1932-
Anm.: Hefte noch vorhanden 
Nr. 37. November 1932. - 19 S. 
Anm.: Entartet 
Nr. 39. März 1933. - 23 S. 
Nr. 40. Mai 1933. - 23 S. 
Siegwart, Kar! 
Der Communisten-Staat. Cultur-historische Studie. 1 Kar1 Siegwart -
Berlin: Denicke, 1873 
Siemsen, Anna 
Beruf und Erziehung. I Anna Siemsen. -
Berlin: Laub, 1926 
(Schriftenreihe "Neue Menschen".) 
Selbsterziehung der Jugend. I Anna Siemsen. -
Berlin: Arbeiterjugend-Verl., 1929 
Simmel, Georg 
Kant und Goethe I Georg Simmel. -
München: Wolff, 1924? 
Anm.: Verbrannt 
Der ~onflikt der modernen Kultur 1 Georg Simmel. _ 








Robert Owen. Sein Leben und seine Bedeutung für die Gegenwart. 1 
Helene Simon. -
Jena: Fischer, 1905 
Sinclair, Upton 
Leidweg der Liebe. Roman. (Erste vollst. deutsche Ausgabe d. Romans 
Love's Pilgrimage.) I Upton Sinclair; Elias Canetti [Übers.]. -
Berlin: Malik-Verl., 1930 
(Sinclair: Gesammelte Werke in Einzelausgaben ; Bd 4.) 
Der Parademarsch. Eine Studie über amerikanische Erziehung. I Upton 
Sinclair; Hermynia ZurMühlen [Übers.). -
Berlin: Malik-Verl., 1924 
Der Rekrut. Eine Studie über amerikanische Erziehung. I Upton 
Sinclair. -
Berlin: Malik-Verl., 1925 
Sinsheimer, Hermann 
Peter Wildangers Sohn I Hermann Sinsheimer. -
München: Müller., 1919 
Sochaczewer, Hans 
Bürgertum und Bolschewismus. I Hans Sochaczewer. -
Berlin: Rothgießer, 1919 
(Revolutions-Flugschriften d. Generalsekretariats z. Studium u. z. 
Bekämpfung d. Bolschewismus; H. 3.) 
Solf, Wilhelm H 
Die Lehren des Weltkrieges für unsere Kolonialpolitik. Vortrag. I 
Wilhelm H Solf. -
Stuttgart: Deutsche Verl.Anst., 1916 
(Der deutsche Krieg; H. 85.) 
Anm.: Eintr. auf Katalogk.: Steht im Magazin, war nicht im Giftkeller 
Sologub, Fjodor 
Kuß des Ungeborenen. I Fjodor Sologub 
Potsdam: Kiepenheuer, 1918 
(Zeitgenössische Erzähler des Auslandes ; 5) 
Sombart, Wemer 
Das Lebenswerk von Kar! Marx. I Wemer Sombart. -
Jena: Fischer, 1909 
BSW 
Der proletarische Sozialismus <"Marxismus">. 2 Bde. I Wemer Sombart. -
Jena: Fischer, 1924 
Sozialismus und soziale Bewegung. I Wemer Sombart. -





Die Sowjetaktion gegen die Gewerkschaften. -
Berlin: Verl. d. Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, 1920 
Das Sowjetdorf in Zahlen und Diagrammen 1917-1927. -
Berlin: Verl. für Literatur und Politik, 1928 
Sozialdemokratie und Kriegsziele. (Als Hs. gedr.) 
Berlin-Zehlendorf: Kammer, 1917 
Sozialistische Monatshefte. -
Berlin: Verl. d. sozialistischen Monatshefte, 1912-1931. - Jg. 16-37 
Soziologische Lesestücke. Bd 1-3./ Franz Oppenheimer; Gottfried Salomon [Hrsg.]. -
Karlsruhe, Leipzig: Buske, 1926. - Bd 1-3. 
Das Spartakus-Programm in Wiedergabe und Widerlegung. -
Berlin: Bousset, 1919 
Spiero, Heinrich 
Deutsche Balladen I Heinrich Spiero. -
Berlin: Dt. Buch-Gemeinschaft, 1929 
Anm.: Verbrannt 
Stalin, Iosif Vissarionovic 
BSW 
Auf dem Weg zum Oktober. Reden und Aufsätze vom März bis Oktober 1917. 
(Vom Verf. autor. Ausg.) I Iosif Vissarionovic Stalin. -
Berlin: Verl. für Literatur und Politik, 1927 
(Marxistische Bibliothek; Bd 6.) 
Stammler, Rudolf 
Die Theorie des Anarchismus. I Rudolf Stammler. -
Berlin: Häring, 1894 
Stampfer, Friedrich 
Das Görlitzer Programm I Friedrich Stampfer. -
Berlin: Dietz, 1922 
Stenbock-Fermor, Alexander Graf 
Deutschland von unten. Reise durch die proletarische Provinz. I 
Alexander Graf Stenbock-Fermor. -
Stuttgart: Engelhorn, 1932 
Meine Erlebnisse als Bergarbeiter. I Alexander Graf Stenbock-Fermor. -
Stuttgart: Engelhorn, 1928 
(Lebendige Welt) 
Stern, J 
Lichtstrahlen aus dem Talmud. 1 J Stern. -
Leipzig: Reclam, 1884 





Von Freude Frauen sind genannt I Leo Stemberg. -
Berlin: Behr, 1920 
Anm.: Verbrannt 
Stemheim, Carl 
Berlin oder Juste milieu I Carl Stemheim. -
München: Wolff, 1920 
Anm.: Verbrannt 
Bürger Schippe]. Komödie (in 5 Aufz.) I Carl Stemheim. -
München: Wolff, 1920 
Busekow I Carl Stemheim. -
Leipzig: Wolff, 1916 
(Der jüngste Tag ; 14) 
Anm.: Verbrannt 
Europa I Carl Stemheim. -
München: Wolff, 1919 
Anm.: Verbrannt 
Gauguin und van Gogh I Carl Stemheim. -
Berlin: Die Schmiede, 1924 
Anm.: Verbrannt 
Die Hose I Cari Stemheim. -
München: Wolff, 1919 
Anm.: Verbrannt 
Die Kassette. Komödie in 5 Aufzügen. I Carl Stemheim. -
München: Wolff, 1926 
Mädchen I Carl Stemheim. -
München: Wolff, 1917 
Anm.: Verbrannt 
Manon Lescaut I Carl Stemheim. -
München: Drei Masken Verl., 1921 
Anm.: Verbrannt 
Napoleon I Carl Stemheim. -
München: Wolff, 1915 
(Der jüngste Tag ; 19) 
Anm.: Verbrannt 
[Neunzehnhundertunddreizehn] 1913 I Carl Stemheim. -















Die Schule von Uznach oder Neue Sachlichkeit. Ein Lustspiel in 4 
Aufzügen. I Carl Stemheim. -
Wien: Zso1nay, 1926 
Ulrike I Carl Sternheim. -
Leipzig: Wo1ff, 1918 
(Der jüngste Tag ; 50) 
Anm.: Verbrannt 
Stier-Somlo, Fritz 
Grund- und Zukunftsfragen deutscher Politik. I Fritz Stier-Somlo. -
Bonn: Marcus & Weber, 1917 
Kommunale Wissenschaften und kommunale Ausbildung. Festrede. I Fritz 
Stier-Somlo. -
Berlin: Vah1en, 1911 
Politik. I Fritz Stier-Somlo. -
Leipzig: Quelle & Meyer, 1911 
(Wissenschaft und Bildung; Bdch. 4.) 
Politische Freiheit, insbesondere in der Demokratie. Rede. Mit dem 
Verwaltungsbericht der Universität für das Sommer-Semester 1925 von 
Otto Tilmann. I Fritz Stier-Somlo. -
Köln: Müller, 1926 
(Kölner Universitätsreden; 14.) 
Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 11.8.1919. Ein systematischer 
Überblick. I Fritz Stier-Som1o. -
Bonn: Marcus & Weber, 1919 
Straßer, Nadja 
Die Russin I Nadja Straßer. -
Berlin: Fischer, 1917 
Striemer, Alfred 
Volkswirtschaftliche Vorträge. [Textbuch für Hörer.]/ Alfred 
Striemer. -
Berlin: Verl.Ges. d. Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes 1~2 ' 
Ströbel, Heinrich 
Die Sozialisierung, ihre Wege und Voraussetzungen. Hrsg. v. "Aufbau u. 
Werden", Gesellschaft f. prakt. Volksaufklärung. 1 Heinrich Ströbel. -







Die staatssozialistische Bewegung in Deutschland. Eine histor.-krit. 
Darstellung. I Moritz Ströll. -
Leipzig: Duncker & Humblot, 1885 
Suhr, Otto 
Die Welt der Wirtschaft vom Standort des Arbeiters. Eine Einführung in 
das Verständnis des kapitalistischen Wirtschaftsgebäudes und eine 
Anleitung zur Beoabachtung des kapitalistischen Wirtschaftslebens. I 
Otto Suhr. -
Jena: Zwing, 1926 
(Gewerkschafts-Archiv-Bücherei; Bd 4.) 
Sultan, Herbert 
Gesellschaft und Staat bei Kar! Marx und Friedrich Engels. Ein Beitrag 
zum Sozialisierungs-Problem. I Herbert Sultan. -
Jena: Fischer, 1922 
Tänzler, Fritz 
Internationale Sozialpolitik. Eine Darstellung der internationalen 
Arbeitsorganisation. I Fritz Tänzler. -
Berlin: Vereinigung d. dt. Arbeitgeberverbände [Pressestelle], 
1926 
(Schriften der Vereinigung deutscher Arbeitgeberverbände; H 14.) 
Tag der Freude. Festschrift zum sozialistischen Jugendtag, Pfingsten 1926 
in Amsterdam. 
Berlin: Arbeiterjugend-Verl., 1926 
Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens <von 11-14 112 Jahren> . 
Hermine Hug-Hellmuth [Hrsg.]. -
Wien: Internat. Psychoanalyt. Ver!., 1923 
(Quellenschriften zur seelischen Entwicklung; Nr. 1.) 
Tesarek, Anton 
Feste der Arbeiterkinder. I Anton Tesarek. -
Wien: Jungbrunnen, 1927 
(Sozialistische Erziehungsarbeit; H 213.) 
Thieß, Frank 
Frauenraub I Frank Thieß. -
Potsdam: Kiepenheuer, 1927 
Das Gesicht des Jahrhunderts I Frank Thieß. -
Stuttgart: Engelhorn, 1923 
Die Verdammten. Roman I Frank Thiess. -







Hoppla, wir leben! Ein Vorspiel und 5 Akte. I Ernst Toller. -
Berlin: Kiepenheuer, 1927 
Mass - Mensch. Ein Stück aus der sozialen Revolution des 20. 
Jahrhunderts. I Ernst Toller. -
Potsdam: Kiepenheuer, 1928 
Das Schwalbenbuch I Ernst Toller. -
Potsdam: Kiepenheuer, 1924 
Anm.: Verbrannt 
Die Wandlung I Ernst Toller. -
Potsdam: Kiepenheuer, 1920 
Anm.: Verbrannt 
Totomianz, Vacham Fomic 
Geschichte der Nationalökonomie und des Sozialismus im Zusammenhang 
mit der Wirtschaftsgeschichte. I Vacham Fomic Totomianz. -
Jena: Thüringer Verl.Anst., 1925 
Trapp, Albert 
Der Reichstag. Wie er entsteht und wie er arbeitet. I Albert Trapp; 
Gustav Rüggeberg [Illustr.]. -
Braunschweig: Appelhans, 1929 
Traven, B 
Das Totenschiff. Die Geschichte eines amerikanischen Seemanns. I B 
Traven. -
Berlin: Universitas, 1930 
Trotzki, Leo 
Die wirkliche Lage in Russland. I Leo Trotzki; Wilhelm Cremer 
[Übers.]. -
Hellerau: Avalun-Verl., 1931 
Tucholsky, Kurt 
Träumereien an preußischen Kaminen I Kurt Tucholsky. -
Berlin: Lehmann, 1920 
Tugan-Baranowsky, Michael J 
Die kommunistischen Gemeinwesen der Neuzeit. 1 Michael J Tugan-
Baranowsky. -
Gotha: Klotz, 1921 
Turek, Ludwig 
Ein Prolet erzählt. Lebensschilderung eines deutschen Arbeiters. 1 
Ludwig Turek. -







Tyszka, Carl von 
Die Lebenshaltung der arbeitenden Klassen in den bedeutenderen 
Industriestaaten: England, Deutschland, Frankreich, Belgien u. 
Vereinigte Staaten von Amerika. I Carl von Tyszka. -
Jena: Fischer, 1912 
Volkswirtschaftliche Theorien. Merkantilismus, Individualismus, 
Sozialismus, Bolschewismus, Imperialismus. I Carl von Tyszka. -
Jena: Fischer, 1920 
Ulitz, Amo1d 
Das Testament I Amold Ulitz. -
München: Langen, 1924 
Umschau in der studentischen Selbsthilfe-Arbeit. Erfahrungen - Versuche -
Ratschläge. -
Dresden: Deutsches Studentenwerk, 1930-1933. - H. 1-9 in 2 Bänden 
Anm.: Vermerk: Geheim! Nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Abdruck 
nicht gestattet. Die 2 Bände sind noch vorhanden 
Unruh, Fritz von 
Flügel der Nike I Fritz von Unruh. -
Frankfurt a.M.: Societätsdr., 1925 
Anm.: Verbrannt 
Ein Geschlecht I Fritz von Unruh. -
Leipzig: Wolff, 1918 
Anm.: Verbrannt 
Platz I Fritz von Unruh. -
München: Wolff, 1920 
Anm.: Verbrannt 
Vor der Entscheidung I Fritz von Unruh. -
Berlin: Reiß, 1919 
Anm.: Verbrannt 
Unser Weg. Bericht des Verbandes der sozialistischen Arbeiterjugend über 
das Jahr 1923. 
Berlin: Arbeiterjugend-Verl., 1924 
Unser Weg, unser Ziel. Deutscher Republikanischer Studentenbund. 
Karlsruhe, 1930 
Unsere Arbeit. Bericht des Verbandes der Arbeiterjagend-Vereine 
Deutschlands über das Jahr 1922 









Unshelm, Erich . 
Geburtenbeschränkung und Sozialismus. Versuch einer Dogmengeschichte 
der sozialistischen Bevölkerungslehre. I Erich Unshelm. -
Leipzig: Kabitzsch, 1924 
(Monographien zur Frauenkunde und Eugenetik, Sexualbiologie und 
Vererbungslehre; Nr 6.) 
Zum Verfassungstag. Zusammenstellung von Reden, Zitaten, Gedichten, Daten 
und Vorschlägen zur Ausgestaltung von Verfassungsfeiem. Hrsg. von der 
Reichszentrale für Heimatdienst. 
Berlin: Zentralverl., 1931 
Verhaeren, Emile 
Ausgewählte Gedichte I Emile Verhaeren; Stefan Zweig [Bearb.]. -
Leipzig: Insel Ver!. , 1913 
Verhandlungen der Sozialisierungskommission über die Kommuna1isierung. 
Berlin: Engelmann, 1921 
Verhandlungen der Sozialisierungskommission über die Neuregelung des 
Wohnungswesens. Bd 1.2. 
Berlin: Engelmann, 1921 
Die Verhandlungen des 23. evangelisch-sozialen Kongresses. Nach dem 
stenographischen Protokoll. Abgeh. in Essen vom 28-30. 5. 1912. 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1912 
Die Volkswirtschaftslehre der Gegenwart in Selbstdarstellungen. Bd 1.2. I 
Felix Meiner [Hrsg.]. -
Leipzig: Meiner, 1924, 1929 
(Die Wissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen.) 
Vorländer, Kar! 
Kant und Marx. Ein Beitrag zur Philosophie des Sozialismus. 1 Kar! 
Vorländer. -
Tübingen: Mohr, 1926 
Kar! Marx. Sein Leben und sein Werk. I Kar! Vorländer. -
Leipzig: Meiner, 1929 
Von Machiavelli bis Lenin. Neuzeitliche Staats-und 
Gesellschaftstheorie. I Kar! Vorländer. -
Leipzig: Quelle & Meyer, 1926 
Wagner, Richard 
Der Klassenkampf um den Menschen. Menschenbildung und 
Vergesellschaftung. I Richard Wagner. -
Berlin: Laub, 1927 






Caspar Hauser I Jakob Wassermann. -
Berlin: Fischer, 1924 
Anm.: Verbrannt 
Christian Wahnschaffe I Jakob Wassermann. -
Berlin: Fischer, 1919 
Anm.: Verbrannt 
Der goldene Spiegel I Jakob Wassermann. -
Berlin: Fischer, 1921 
Anm.: Verbrannt 
Der Mann von 40 Jahren I Jakob Wassermann. -
Berlin: Fischer, 1913 
Anm.: Verbrannt 
Der Wendekreis Bd 1 I Jakob Wassermann. -
Berlin: Fischer, 1920 
Anm.: Verbrannt 
Weckerle, Eduard 
Mensch und Maschine. I Eduard Weckerle. -
Jena: Urania-Verl.-Ges., 1925 
Wedekind, Frank 
Erdgeist I Frank Wedekind. -
München: Müller 
Anm.: Verbrannt 
Feuerwerk I Frank Wedekind. -
München: Langen, 1906 
Anm.: Verbrannt 
Franziska I Frank Wedekind. -
München: Müller, 1914 
Anm.: Verbrannt 
Frühlings Erwachen I Frank Wedekind. -
München: Müller 
Anm.: Verbrannt 
Gesammelte Werke Bd 1-8 I Frank Wedekind. -
München: Müller, 1919 . 
Anm.: Verbrannt (Gestr. = Abgegeben an das Germanistische Instttut) 
Herakles. Dramatische Gedichte I Frank Wedekind. -

















Mit Lohnsenkungen gegen die Arbeitslosigkeit? I Rudolf Wedemeyer. -
Berlin: Junker & Dünnhaupt, 1930 
(Wirtschaftsprobleme der Gegenwart; 10.) 
Wehberg, Hans 
Die amerikanischen Waffen- und Munitionslieferungen an Deutschlands 
Gegner. I Hans Wehberg. -
Essen: Baedeker, 1915 
(Kriegshefte aus dem Industriebezirk; H. 11.) 
Anm.: Heft ist noch vorhanden. Es wurde durch Klammerung unzugänglich 
gemacht. 
Ein internationaler Gerichtshof für Privatklagen. I Hans Wehberg. -
Berlin: Liebheit & Thiesen, 1911 
(Handelspolitische Flugschriften; H. 7.) 
Die Pariser Völkerbundakte nebst d. Urkunden über d. Pariser 
Verhandlungen, d. Raager Schiedsgerichtsabkommen usw. 2. Aufl. d 
"Abkommens d. Raager Friedenskonferenz" <erschienen in d. 
Guttentagschen Samml. deutscher Reichsgesetze Nr. 99 >. I Hans Wehberg. 
Berlin: Vereinigung wiss. Verleger, 1919 
Weininger, Otto 
Geschlecht und Charakter I Otto Weininger. -
Leipzig: Braumüller, 1918 
Anm.: Verbrannt 
Taschenbuch und Briefe an seinen Freund I Otto Weininger; Artbur 
Gerber [Hrsg.]. -
Leipzig: Tal, 1920 
Anm.: Verbrannt 
Wells, HerbeTt George 
Doktor Moreaus Insel. I HerbeTt George Wells. -
Minden: Bruns, 1924 
(Meisterwerke der Weltliteratur; Bd 14.) 
Die ?eschichte unserer Welt I Herbert George WeHs. -
W1en: Zsolnay, 1926 
Die Geschichte unserer Welt. I Herbert George Wells -
Zürich: Zsolnay, 1929 · 
Der gestohlene Bazillus und andere Geschichten. I Herbert George 
Wells. -
Stuttgart: Hoffmann, 1910 
Der Luftkrieg. Roman I Herbert George Wells. -






Mr. Britling schreibt bis zum Morgengrauen I Herbert George Wells. -
Zürich: Rascher, 1918 
(Europäische Bibliothek ; 2) 
Die Zeitmaschine. I Herbert George Wells. -
Minden: Bruns, 1923 
(Meisterwerke der Weltliteratur; Bd 13.) 
Werfe!, Franz 
Bockgesang I Franz Werfe!. -
München: Wolff, 1921 
Anm.: Verbrannt 
Gesänge aus den drei Reichen I Franz Werfe!. -
Leipzig: Wolff, 1917 
(Der jüngste Tag ; 29130) 
Anm.: Verbrannt 
Gesammelte Werke. Bd 1-3. I Franz Werfel. -
Wien: Zsolnay, 1927-1929 
Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig I Franz Werfe!. -
München: Wolff, 1920 
Anm.: Verbrannt 
Die Versuchung. Gespräch des Dichters mit dem Erzengel und Luzifer I 
Franz Werfe!. -
Leipzig: Wolff, 1913? 
Anm.: Verbrannt 
Der Weltfreund I Franz Werfe!. -
Leipzig: Wolff, 1918 
Anm.: Verbrannt 
Wir sind. Neue Gedichte I Franz Werfe!. -
Leipzig: Wolff, 1913 
Anm.: Verbrannt 
Westheim, Paul 
Für und wider. Kritische Anmerkungen zur Kunst der Gegenwart. I Paul 
Westheim.-
Potsdam: Kiepenheuer, 1923 
Westphal, Max 
Handbuch flir sozialistische Jugendarbeit. I Max Westphal. -











unser Wirken. Die Arbeiterjugendbewegung 1921. Hrsg. vom Hauptvorstand 
des Verbandes der Arbeiterjugend-Vereine Deutschland, Berlin I Max 
Westphal. -
Ber\in: Arbeiterjugend-Verl., 1922 
Wexberg, Erwin 
Individualpsychologie. Eine systematische Darstellung. I 
Erwin Wexberg . -
Leipzig: Hirzel, 1928 
Anm.: Vermerk auf AK-Karte: Wo ist 3. Ex. ? Es befand sich in der 
Handbücherei des Instituts für Philosophie, Pädagogik und Psychologie. 
Dieser Band ist noch vorhanden. 
Wie würde ein neuer Krieg aussehen? Untersuchung, eingeleitet von der 
Interparlamentarischen Union. 
Zürich: Orell Füssli, 1932 
(Weltmachtprobleme; 4.) 
Wilbrandt, Robert 
Die Entwicklungslinie des Sozialismus. I Robert Wilbrandt. -
Leipzig: Quelle & Meyer, 1925 
(Wissenschaft und Bildung; 214.) 
Kar! Marx. Versuch einer Würdigung. I Robert Wilbrandt. -
Leipzig: Teubner, 1919 
(Aus Natur und Geisteswelt; Bdch. 621.) 
Oekonomie. Ideen zu einer Philosophie und Soziologie der Wirtschaft. I 
Robert Wilbrandt. -
Tübingen: Mohr, 1920 
Sozialismus. I Robert Wilbrandt. -
Jena: Diederichs, 1919 
Winnig, August 
Die deutschen Gewerkschaften im Kriege. I August Winnig. -
Stuttgart: Deutsche Verl.Anst., 1917 
(Der deutsche Krieg; H. 87.) 
Winter, Gust.av 
Der Taylorismus. Handbuch der wissenschaftlichen Betriebs- und 
Arbeitsweise für die Arbeitenden aller Klassen, Stände und Berufe. I 
Gust.av Winter. -
Leipzig: Hirze1, 1920 
Der Weg zur Produktionssteigerung. Praktische Anleitung zur Anwendung 
des Taylorsystems. I Gust.av Winter. -





Das Kind und der Sozialismus. Eine Betrachtung. I Max Winter. -
Berlin: Dietz, 1924 
Die lebende Mumie. Ein Blick in das Jahr 2025. I Max Winter. -
Berlin: Laub, 1929 
Wirth, Josef 
Verfassungsrede, gehalten bei der Feier der Reichsregierung am 11. 
August 1930. I Josef Wirth. -
Berlin: Reichszentrale für Heimatdienst, Zentral ver!. in Komm., 
1930 
Wirtschaft und Gesellschaft. Beiträge zur Oekonomik und Soziologie der 
Gegewart. Festschrift für Franz Oppenheimer zu seinem 60. Geburtstag. I 
Robert Wilbrandt; Leonard Nelson [u.a.] [Hrsg.]. -
Frankfurt a.M.: Frankfurter Societäts-Dr., 1924 
Witte, Brich 
Der Nutzen und die Gefahren des Geschichtsunterrichts für das deutsche 
Volk. I Brich Witte. -
Leipzig: Oldenburg, 1924 
(Entschiedene Schulreform; H. 38.) 
Der Unterricht im Geiste der Völkerversöhnung. Vorschläge zur 
Ausführung von Artikel 148 Absatz 1 der Reichsverfassung. I Brich 
Witte. -
Berlin, Leipzig: Oldenburg, 1921 
(Die Praxis der entschiedenen Schulreform; H. 3.) 
Wittmayer, Leo 
Die Weimarer Reichsverfassung. I Leo Wittmayer. -
Tübingen: Mohr, 1922 
Wolf, Julius 
Ist das Wirtschaftsprogramm der Sozialdemokratie durchführbar? 
Vortrag. I Julius Wolf. -
Ber!in, 1919 
(Schriften des Hansabundes; H. 8.) 
System der Sozialpolitik. Bel 1: Sozialismus und kapitalistische . 
Gesellschaftsordnung. Kritische Würdigung beider als Grundlage emer 
Sozialpolitik. I Julius Wolf. -
Stuttgart: Cotta, 1892 
Woifradt, Willi 
George Grosz I Willi Wolfradt. -










Die Darwinsche Theorie und der Sozialismus. Ein Beitrag zur 
Naturgeschichte der menschlichen Gesellschaft. I Ludwig Woltmann. -
Düsseldorf: Michels, 1899 
Woytinsky, Wladimir 
Die Welt in Zahlen in sieben Büchern. Populäre Darstellung ... der 
Statistik. Buch 1-7. I Wl. Woytinsky. -
Berlin, 1925-1928 
Würfel, Gotthard 
Der Sieg der deutschen Volksgesundheit im Weltkriege. I Gotthard 
Würfel. -
Stuttgart: Deutsche Verl.Anst., 1916 
(Der deutsche Krieg; H. 83.) 
Wulffen, Erich 
Das Weib als Sexualverbrecherin. Ein Handbuch für Juristen, Polizei-
und Strafvollzugsbeamte, Ärzte und Laienrichter. Mit kriminalist. 
Orig.-Aufnahmen. I Erich Wulffen. -
Berlin: Langenscheidt, 1925 
(Enzyklopädie der [modernen] Kriminalistik; Bd 12.) 
Wygodzinski, Willy 
Einführung in die Volkswirtschaftslehre I Willy Wygodzinski. -
Leipzig: Quelle & Meyer, 1912 
(Wissenschaft und Bildung; Bd 113.) 
Zarek, Otto 
Die Flucht I Otto Zarek. -
München: Müller, 1918 
Zehn Jahre Weimarer Verfassung. Die Verfassungsreden bei den 
Verfassungsfeiern der Reichsregierung. Hrsg. von der Reichszentrale 
für Heimatdienst. 
Berlin: Zentralverl., 1930 
Zetkin, Clara 
Le~in ruft die w~rktätigen Frauen auf. Artikel Lenins zur Frauenfrage. 









Jugend im Lande der Jugend. Ein Amerikabuch. I Fritz Zielesch. -
Hamburg: Enoch, 1926 
Zulliger, Hans 
Aus dem unbewussten Seelenleben unserer Schuljugend. I Hans Zulliger. -
Bem: Huber, 1927 
(Schriften z. Seelenkunde u. Erziehungskunst; H. 9.) 
Zweig, Amold 
Bennaröne I Amold Zweig. -
München: Roland-Verl., 1918 
(Die neue Reihe ; 5) 
Anm.: Verbrannt 
Die Bestie I Amold Zweig. -
München: Langen, 1914. Ausgeg.1919 
(Langens Kriegsbücher ; 3) 
Anm.: Verbrannt 
Die Novellen um Claudia. Roman. I Arnold Zweig. -
Berlin: Kiepenheuer, 1930 
Die Novellen um Claudia. Roman. I Arnold Zweig.-
Leipzig: Wolff, 1917 
Anm.: Verbrannt 
Der Streit um den Sergeanten Grischa. Roman. I Arnold Zweig. -
Potsdam: Kiepenheuer, 1928 
Zweig, Stefan 
Erstes Erlebnis I Stefan Zweig. -
Leipzig: Insel Verl., 1917 
Anm.: Verbrannt 
Fahrten, Landschaften und Städte I Stefan Zweig. -
Wien: Tal, 1919 
(Die zwölf Bücher ; 1. Reihe) 
Anm.: Verbrannt 
Die frühen Kränze I Stefan Zweig. -
Leipzig: Insel Verl., 1917 
Anm.: Verbrannt 
Legende eines Lebens I Stefan Zweig. -












Verwirrung der Gefühle. 3 Novellen. I Stefan Zweig. -
Leipzig: Insel-Verl., 1929 
(Zweig: Die Kette. Ein Novellenkreis; 3.) 
Zwing, Karl 
Gewerkschaftliche Probleme. Beiträge zu den neuen Aufgaben der 
Gewerkschaften. I Karl Zwing. -








Adler, Abraham (* 1850 Schwebheim t 1922 Leipzig) 
Nationalökonom 
1898 Mitbegr. u. Prof. an der Handelshochschule Leipzig 
Adler, Alfred (* 1870 Penzig t 1937 Aberdeen) 
Arzt und Psychologe 
Ab 1927 Vorlesungen in den USA 
Adler, Georg (* 1863 Posen t 1908 Berlin) 
Nationalökonom und Sozialpolitiker. Prof. an den Universitäten Freiburg, Basel, Berlin, 
Kiel 
Adler, Max (* 1873 Wien t 1937 Wien) 
Österr. Philosoph und Soziologe. Prof. an der Universität Wien. Abg. im österr. Paria 
ment 
Adler, Paul (*1871 Prag t 1946 Prag) 
Jurist u. Schriftsteller 
1933 Emigration 
Amonn, Alfred (* 1883 Bruneck t 1962 Bern) 
Volkswirtschaftler u. Finanzwissenschaftler 
Univ.-Prof. in Prag, Tokio u. Bern 
Andreas-Salome, Lou (* 1861 St. Petersburg t1937 Göttingen) 
Erzählerin, Essayistin u. Psychoanalytikerin 
Angel, Walter (* 1883 Wien t 1954 London) 
Schriftsteller 
Angell, Norman (* 1874 Holbeach t 1967 Croydon) 
Eng!. Schriftsteller 
1933 Friedensnobelpreis 
Baader, Ottilie (* 1847 Frankfurt/0. t 1925 Berlin) 
Führerin der sozialistischen Arbeiterinnenbewegung 
Bab, Julius (* 1880 Berlin t 1955 New York) 
Schriftsteller, Kritiker und Dramaturg 
Bälz, Karl (* 1860 Bietigheim 
Jurist 
Bamberger, Ludwig (* 1823 Mainz t 1899 Berlin) 
18:1~1893 Mitglied des Reichstages (Nationalliberal). 
Ge1sttger Schöpfer der Reichsbank. Mitarbeiter Bismarcks 





Barbusse, Henri (* 1873 Asnieres t 1935 Moskau) 
Französischer Schriftsteller 
Bargone, Frederic-Charles [Pseud. Farrere, Claude] (* 1876 Lyon t 1957 Paris) 
Französischer Schriftsteller 
Barres, Maurice (* 1862 Charmes-sur-Moselle t 1923 Paris) 
Französischer Schriftsteller 
Basler, Adolphe (* 1876 Tarnow t 1951 Paris) 
Französischer Schriftsteller. Kunstwissenschaftler 
Bauer, Max (* 1869 Quedlinburg t 1929 Shanghai) 
Artillerieoffizier 
Bebel, August (* 1840 Köln-Deutz t 1913 Passugg/Schweiz) 
Sozialdemokratischer Politiker 
Becher, Joannes R(obert) (* 1891 München t 1958 Berlin) 
Lyriker, Romancier, Literaturtheoretiker, Politiker. 
1954-1958 Erster Kulturminister der DDR. 
Hecker, Bernhard ( * 1826 t 1882 ) 
Politischer Schriftsteller. Mitbegr. des "Allgem. deutschen Arbeitervereins" 
Beer, Max (* 1864 Tarnobrzeg, Galizien t 1949 New York) 
Journalist, Historiker 
1934 Emigration 
Bekker, Paul (* 1882 Berlin t1937 New York) 
Musikwissenschaftler u. Dirigent 
1933 Emigration 
Berdjaev, Nikolaj (* 1874 Kiew t 1948 Paris) 
Russischer Philosoph 
~ernfeld, Siegfried (* 1892 Lernberg t 1953 San Francisco) 
Osterr. Pädagoge und Psychoanalytiker 
1934 Emigration 
Bernhard, Georg (* 1875 Berlin t 1944 New York) 
Volkswirt und Publizist 
1933 Emigration 





Bernstein Eduard (* 1850 Berlin t 1932 Berlin) Sozialdem~kratischer Politiker, Schriftsteller. Seit 1902 bis 1928 jahrelang Mitglied des 
Reichstages 
Besant, Annie (* 1847 London t 1933 Adyar/Indien) 
Englische Theosophin 
Bethmann Hollweg, Theobald v. (* 1856 Hohenfinow t 1921 Hohenfinow) 
Deutscher Reichskanzler 
Bierbaum, Otto Julius (* 1865 Grünberg t 1910 Dresden) 
Schriftsteller 
Biennann, Wilhelm Eduard (* 1878 Bremen t 1937 ) 
Nationalökonom. Prof. f. wirtschaftliche Staatswissenschaften in Leipzig, Greifswald u. 
Frankfurt 
Blei, Franz (* 1871 Wien t 1942 Westbury/Long lsland) 
Erzähler, Dramatiker, Übersetzer 
1933 Emigration 
Bley, Fritz (* 1853 Quedlinburg t1931 Berlin) 
Publizist, Jagd- und Reiseschriftsteller, Erzähler 
Bloch, Ernst (* 1885 Ludwigshafen t 1977 Tübingen) 
Philosoph 
1933 Emigration 
Blos, Wilhelm (* 1849 Wertheim t 1927 Degerloch) 
1877-1918 Mitglied des Reichstages (SPD). 1919-1920 Württembergischer Staatspräsident 
Blüher, Hans (* 1888 Freiburg/Schlesien t 1955 Berlin) 
Verfasser kulturgeschichtlicher Schriften 
Bonn, Moritz Julius (* 1873 Frankfurt/M. t 1965 London) 
Nationalökonom. 1920-1933 Prof. an der Handelshochschule Berlin. 
1933 Emigration 
Bonsels, Waldemar (* 1880 Ahrensburg t 1952 Ambach) 
Erzähler 
Bracke, Wilhelm (* 1842 Braunschweig t 1880 Braunschweig) 
Kaufmann, Verleger, Parlamentarier 




Bracken, Hebnut von (* 1899 Saarn b. Müllleim t 1984 Marburg) 
Apl. Professor für Psychologie in Braunschweig 
1928 Dozent an der TH Braunschweig 
1930 Privatdozent 
1932 wurde von Bracken wegen seiner Mitgliedschaft in der SPD der Lehrauftrag entzo-
gen 
1933 schied er auch als Privatdozent aus und nahm eine Stelle an der Universität Am-
sterdam an 
1946-1954 nach seiner Rehabilitierung apl. Prof an der TH Braunschweig 
Brabm, Otto (* 1856 Harnburg t 1912 Berlin) 
Kritiker u. Theaterleiter 
Brandenburg, Erich (* 1868 Stralsund t 1946 Leipzig) 
Historiker. Prof. in Leipzig 
Braun, Adolf (* 1862 Laag!Steiermark t 1929 Berlin) 
Journalist u. Politiker. 1919-1928 Mitgl. d. Nationalversammlung und des Reichstages 
(SPD) 
Brecht, Bert (* 1898 Augsburg t 1956 Berlin) 
Schriftsteller u. Dramatiker 
1933 Emigration 
Brod, Max (* 1884 Prag t1968 Tel Aviv) 
Erzähler u. Essayist 
1939 Emigration 
Broda, Rudolf (* 1880 Wien t 1932 Yellow Springs, Obio) 
Soziologe 
Bronnen, Arnolt (* 1895 Wien t 1959 Berlin) 
Schriftsteller 
Bruckner, Ferdinand (* 1891 Wien t 1958 Berlin) 
Dramatiker u. Lyriker 
1933 Emigration 
Brupbacher, Fritz (* 1874 t 1945) 
Arzt, Schweizer Anarchist u. Kommunist 
Buddeberg, Theodor (* 1895 Monado/Celebes. t 196~ ~roß~ornberg). _ 
Nach 1923 Tätigkeit als Mitinhaber des seit 1827 tm Famthenbesttz befindhchen Handels 




Calwer, Richard (* 1868 Eßlingen t 1927 Berlin) 
Sozialistischer Wirtschaftspolitiker 
1891 Mitglied der Redaktion des Arbeiterblattes "Braunschweiger Volksfreund" 
1895 Freier Schriftsteller in Berlin 
1898 Mitglied des Reichstages (SPD). Wahlkreis Braunschweig-Holzminden 
1927 Selbstmord 
Cathrein, Victor (* 1845 Brig/Wallis t 1931 Aachen) 
Jesuit u. Moralphilosoph 
Chasanowich, Leon (* 1882 Vilnius t 1925 Sirvintos/Litauen) 
Publizist u. Zionist 
Coudenhove-Kalergi, Richard Nikolaus Graf(* 1894 Tokio t 1972 Schnms) 
Schriftsteller u. Politiker 
Gründer der Paneuropa-Bewegung 
Croll, Wallher (* 1885 Stade t ? 
Journalist 
Cunow, Heinrich (* 1862 Schwerin t 1936 Berlin) 
Sozialwissenschaftler 
Mitarbeiter von Kautsky, Mehring und Rosa Luxemburg 
1919 ao. Prof. der Sozialwissenschaften u. Wirtschaftsgeschichte an der Univ. Berlin. 
Direktor am Völkerkundemuseum (bis 1924) 
Abg. der Nationalversammlung (1919/20) u. des preuß. Landtags (1921-24) (SPD) 
1933 Vorlesungsverbot 
Czech-Jochberg, Erich (* 1890 Wien t ? 
Politischer Schriftsteller 
David, Eduard (* 1863 Ediger t 1930 Berlin) 
Politiker u. Schriftsteller. Mitglied der SPD 
1903 Mitglied des Reichstages (SPD) 
1919 Erster Präsident der Weimarer Nationalversammlung, Reichsminister 
1923-1927 TH Darmstadt Privatdozent Wissenschaft der Politik 
Dehmel, Richard (* 1863 Wendisch-Hermsdorf t 1920 Blankenese) 
Lyriker 
Dehn, Günther(* 1882 Schwerin t 1970 Bonn) 
Prof. für Theologie in Halle 
1933 aus politischen Gründen entlassen 






Dessauer, Friedrich (* 1881 Aschaffenburg t 1963 Frankfurt/M.) 
Hochschullehrer u. Politiker 
1920 Prof. f. Biophysik in Frankfurt/M. u. Direktor des lnst. f. med. Physik 
1924-1933 Mitglied des Reichstages (Zentrum) 
1934 Emigration 
Deutsch, FeUx (* 1858 Breslau t 1928 Berlin) 
Elektroindustrieller, ab 1887 AEG, 1922 Präs. d. AEG 
Deutsch, Helene (*1884 Przemysl, Galizien t 1982 Cambridge, Mass.) 
Psychoanalytikerin 
1935 Emigration 
Deutsch, Julius (* 1884 Lackenbach t 1968 Wien) 
Österr. Politiker (SDAP) 
1934 Emigration 
Dibelius, Otto (* 1880 Berlin t 1967 Berlin) 
Evangelischer Theologe, Bischof 
Diehl, Karl (* 1864 Frankfurt/M. t 1943 Freiburg) 
Volkswirt 
Prof. in Halle, Rostock, Königsberg u. Freiburg 
Dietzel, Heinrich (* 1857 Leipzig t 1935 Bonn) 
Nationalökonom 
1885 Prof. in Dorpat 
1887 Russ. Staatsrat 
1890 Prof. in Bonn 
Dodel, Arnold (* 1843 Asseltrangen t 1908 Zürich) 
Schweizer Botaniker 
Döblin, Alfred (* 1878 Stettin t 1957 Emmendingen) 
Schriftsteller u. Arzt 
1933 Emigration 
Drahn, Ernst (* 1873 Stargard t ? 
Privatgelehrter, Schriftsteller. 
Dühring, Eugen (* 1833 Berlin t 1921 Nowawes b. Potsdam) 
Volkswirtschaftler u. Philosoph 





Ehrenstein, Albert (* 1886 Wien t 1950 New York) 
Schriftsteller 
1933 Emigration 
Einstein, Albert (* 1879 Ulm t 1955 Princeton) 
Physiker 
Nobel preis 1911 
Emigration Ende 1932 
Engels, Friedrich (* 1820 Bannen t 1895 London) 
Sozialistischer Theoretiker 
Erzberger, Mattbias (* 1875 Buttenhausen t 1921 Bad Griesbach) 
Politiker. 1903 Mitglied des Reichstages (Zentrum) 
Reichsminister 
1921 im Schwarzwald ermordet 
Essig, Hennann (* 1878 Trochtelfingen t 1918 Berlin) 
Schriftsteller 
Eulenburg, Franz (* 1867 Berlin t 1943 Berlin) 
Nationalökonom u. Sozialphilosoph 
Prof. in Leipzig, Aachen, Kiel u. an der Handelshochschule Berlin 
1943 während Gestapo-Haft gest. 
Feiler, Artbur (* 1879 Breslau t 1942 New York) 
Wirtschaftspublizist u. Hochschullehrer 
Prof. in Frankfurt u. an der Handelshochschule Königsberg 
1933 Emigration 
Feuchtwanger, Lion (* 1884 Wien t 1958 Los Angeles) 
Schriftsteller 
1933 Emigration 
Fischer, Edmund (* 1864 Dannstadt t 1925 
Schriftsteller. Mitglied des Reichstages (SPD) 
Fischer, Hugo (* 1897 Halle t 1975 Ohlstadt) 
Privatdozent an der Univ. Halle (Philosophie) 
1938 Emigration 
Fischer, Karl (* 1841 Grünberg t 1906 Halle) 
Autobiograph aus dem Arbeiterstand 





Foerster, Friedrich Wilhehn (* 1869 Berlin t 1966 Kilchberg bei Zürich) 
Pädagoge u. Pazifist. Prof. in Zürich, Wien u. München 
1922 bereits Flucht ins Ausland 
Fontana, Oskar Maurus (* 1889 Wien t 1969 Wien) 
Lyriker, Dramatiker, Erzähler, Theaterkritiker 
Forbes-Mosse, Irene (* 1864 Baden-Baden t 1946 Villeneuve) 
Lyrikerin u. Erzählerio 
Hielt sich nach 1933 nicht mehr in Deutschland auf 
Frank, Bruno (* 1887 Stuttgart t 1945 Beverly Hills) 
Schriftsteller 
1933 Emigration 
Frank, Leonhard (* 1882 Würzburg t 1961 München) 
Schriftsteller 
1933 Emigration 
Freud, Anna (* 1895 Wien t 1982 London) 
Psychoanalytikerin 
1938 Emigration 
Freud, Sigmund (* 1856 Freiberg/Mähren t 1939 London) 
Mediziner, Begründer der Psychoanalyse 
1939 Emigration 
Frey, Alexander Moriz (* 1881 München t 1957 Salzburg) 
Schriftsteller 
1933 Emigration 
Fried, Alfred Hermann (* 1864 Wien t 1921 Wien) 
Politiker 
Friedensnobelpreis 1911 
Friedländer, Benedict (* 1866 Berlin t 1908 Schöneberg) 
Naturwiss. u. volkswirtschaftl. Schriftsteller 
Friedländer, Max Jacob (* 1867 Berlin t 1958 Amsterdam) 
Kunsthistoriker 
1939 Emigration 
Fuchs, Georg (* 1868 Beerfelden t 1949 München) 
Schriftsteller u. Theaterleiter 






Gide, Andre (* 1869 Paris t 1951 Paris) 
Franz. Schriftsteller 
Gladkov, Fjodor Wassiljewitsch (* 1883 Tschernawka t 1958 Moskau) 
Russ. Schriftsteller 
Glaeser, Ernst (* 1902 Butzbach t 1963 Mainz) 
Erzähler u. Dramaturg 
1933 Emigration 
1939 Rückkehr nach Deutschland 
Göhre, Paul (* 1864 Wurzen t 1928 Ratzeburg) 
Pfarrer. Christlich-sozialer, später sozialistischer Politiker 
1903 Mitglied des Reichstages (SPD) 
1919-1923 Staatssekretär im preußischen Staatsministerium 
Goldscheid, Rudolf (* 1870 Wien t 1931 Wien) 
Soziologe 
Goncourt, Edmond Huot de (* 1822 Nancy t 1896 Champrosay) 
Goncourt, Jules Huot de (* 1830 Paris t 1870 Auteuil) 
Französische Schriftsteller 
Grohmann, Will (* 1887 Berlin t 1968 Berlin) 
Kunsthistoriker 
Grotjahn, Alfred (* 1869 Schiaden t 1931 Berlin) 
Sozialhygieniker. Begründer der Sozialhygiene als Wissenschaft 
1912 Privatdozent Universität Berlin 
1920 o. Prof. 
1921-1924 Mitglied des Reichstages (SPD) 
Gutmann, Franz (* 1879 München t 1967 Milwaukee/Wisc.) 
Prof. f. Staatswissensch. in Tübingen, Jena, Breslau u. Göttingen 
1939 Emigration in die USA 
Haas, Rudolf (* 1877 Mies/Böhmen t 1943 Villach) 
Erzähler 
Haenisch, Konrad (* 1876 Greifswald t 1925 Wiesbaden) 
Sozialdemokratischer Politiker 
1913 Mitglied des Preußischen Landtages 




Hammann, Otto (* 1852 Blankenhain t 1928 Berlin) 
Leiter der Presseabteilung im Auswärtigen Amt 
Hasenclever, Walter (* 1890 Aachen t 1940 Les Milles) 
Schriftsteller 
1934 Emigration 
1940 Selbstmord im Internierungslager Les Milles 
Haushofer, Max (* 1840 München t 1907 Gries/Bozen) 
Nationalökonom u. Schriftsteller 
Begemann, Werner (* 1881 Mannheim t 1936 New York) 
Städteplaner u. Publizist 
1933 Emigration 
Heilborn, Ernst (* 1867 Berlin t 1941 Berlin) 
Schriftsteller, Literaturhistoriker 
Heimann, Eduard (* 1889 Berün t 1967 Bamburg) 
Sozialwissenschaftler u. Nationalökonom 
1925-1933 Prof. Univ. Harnburg 
Heine, Heinrich (* 1797 Dösseidorf t 1856 Paris) 
Lyriker, Erzähler, Essayist, Journalist 
Hellpach, Willy (* 1877 Oels t 1955 Heidelberg) 
Psychologe, Nervenarzt, Politiker (DDP) 
Hermann, Georg (* 1871 Berlin t 1943 KZ Auschwitz) 
Journalist u. Schriftsteller 
Hermann, Imre (* 1889 t ? 
Psychoanalytiker 
Hertz, Friedrich (* 1878 Wien t 1964 London) 
Historiker u. Soziologe . 
1930-1933 Ordinarius f. Volkswirtschaftslehre u. Soziologie an der Umv. Halle 
1938 Emigration 
Heuss, Theodor (* 1884 Brackenheim t 1963 Stuttgart) 
Politiker, Schriftsteller, Bundespräsident der BRD 
Hilferding, Rudolf (* 1877 Wien t 1941 Paris) 
Arzt, sozialist. Politiker u. Sozialwissenschaftler 






Hirsch, Paul (* 1868 Prenzlau t 1940 Berlin) 
Sozialdemokratischer Politiker 
1908-1918 Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses 
1918-1920 Preuß. Ministerpräsident 
Hochdorf, Max (* 1880 Stettin t 1948 Brüssel) 
Erzähler, Dramatiker, Übersetzer 
1933 Emigration 
Höllriegel, Arnold [d.i. Bennann, Richard Arnold] (* 1883 Wien t 1939 Saratoga 
Springs, N.Y.) 
Journalist u. Schriftsteller 
Hölz, Max (* 1889 Moritz bei Riesa t 1933 Gorki!UdSSR) 
Kommunistischer Politiker 
1933 Emigration 
Holitscher, Artbur (* 1869 Budapest t 1941 Genf) 
Schriftsteller u. Publizist 
1933 Emigration 
Ihering, Herbert (* 1888 Springe t 1977 Berlin) 
Theater- u. Filmkritiker 
Jacob, Heinrich Eduard (* 1889 Berlin t 1967 Salzburg) 
Schriftsteller 
1933 Emigration 
Jacobowski, Ludwig (* 1868 Strelno t 1900 Berlin) 
Schriftsteller 
Jacobs, Monty (* 1875 Stettin t 1945 London) 
Literaturhistoriker, Theaterkritiker 
1938 Emigration 
Jahnn, Hans Henny (* 1894 Harnburg t 1959 Hamburg) 
Dichter u. Orgelbauer 
1933 Emigration 
Kaestner, Erbart (* 1904 Schweinfurt t 1974 Staufen) 
Schriftsteller u. Bibliothekar 
Kästner, Erich (* 1899 Dresden t 1974 München) 
Schriftsteller 
Kahane, Artbur (* 1872 Wien t 1932 Berlin) 




Kahn, Ernst (* 1884 Augsburg t 1959 Jerusalem) 
Bankier, Kommunalpolitiker in Frankfurt (SPD), Journalist 
1933 Emigration 
Kaiser, Georg (* 1878 Magdeburg t 1945 Ascoua) 
Schriftsteller 
1938 Emigration 
Kampffmeyer, Paul (* 1864 Berliu t 1945 Berliu) 
Sozialdemokratischer Politiker u. Publizist 
Kauitz, Otto Felix (* 1894 Wien t 1940 KZ Bucheuwald) 
Verbands- u. Parteifunktionär 
Kanter, Hugo (* 1871 Breslau t 1938 Berlin) 
1923 a.o. Prof. f. Privatwirtschaftslehre an der TH Braunschweig 
1925 Syndikus der Handelskammer Braunschweig und gleichzeitig Geschäftsführer des 
Vereins der Konservenfabrikanten Braunschweigs und Umgegend 
1933 Amtsenthebung als Geschäftsführer der Handelskammer 
1933 (26.7.) Entziehung des Lehrauftrages an der TH Braunschweig 
Kanter emigrierte in die Schweiz. Nach seiner Rückkehr 1938 nahm er sich in Berlin das 
Leben 
Kapp, Wilhelrn (* 1865 Bischweiler t 1943 Freiburg) 
Ev. Theologe, Publizist, Zeitungswissenschaftler 
Karsen, Fritz (* 1885 Breslau t 1951 Guayaquii/Ecuador) 
Pädagoge 
1933 Emigration 
Kautsky, K.arl (* 1854 Prag t 1938 Amsterdam) 
Sozialistischer Politiker u. Theoretiker 
Kawerau, Siegfried (* 1866 Berlin t 1936 Berlin) 
Pädagoge u. Schulreformer 
Keller, Helen (* 1880 Tuscumbia/Aia. t 1968 Westport/Conn.) 
Amerik. Schriftstellerio 
Kerr, Alfred (* 1867 Breslau t 1948 Hamburg) 
Schriftsteller u. Theaterkritiker 
1933 Emigration 
Kesser, Hennann (* 1880 München t 1952 Basel) 
Schriftsteller 
Kessler, Harry Graf von (* 1868 Paris t 1937 Lyon) 





Kirchmann, Julius Hermann von (* 1802 Schafstädt t 1884 Berlin) 
Jurist u. Philosoph 
Klabund [d.i. Henschke, Alfred] (* 1890 Crossen t 1928 Davos) 
Dichter 
Koch, Woldemar (* 1902 Charkow t 1983 Tübingen) 
Volkswirtschaftler 
Koerber, Lenka von (* 1888 Niedeck t 1958 Leipzig) 
Publizistin u. Schriftstellerio 
1933 Berufsverbot 
Kohtz, Otto (* 1880 Magdeburg t 1956 Berlin) 
Architekt 
Kollontaj, Aleksandra Michajlovna (* 1872 St. Petersburg t 1952 Moskau) 
Sowjet. Diplomatin u. Schriftstellerio 
Kornfeld, Paul (* 1889 Prag t 1942 Lodz) 
Schriftsteller 
Korngold, Julius (* 1860 Brünn t 1945 Hollywood) 
Musikkritiker 
1938 Emigration 
Kracauer, Siegfried (* 1889 Frankfurt/M. t 1966 New York) 
Schriftsteller u. Soziologe 
1933 Emigration 
Kraus, Karl (* 1874 Gitschin t 1936 Wien) 
Publizist, Essayist, Dramatiker, Gedankenlyriker, Übersetzer 
Lampe!, Peter Martin (* 1894 Schönborn t 1965 Hamburg) 
Schriftsteller 
1935 Emigration 
Landau, Elisabeth (* 1884 Berlin t ? 
Erzählerio 
Landsberger, Artbur (* 1876 Berlin t 1933 Berlin) 
Kritiker u. Erzähler 
1933 Selbstmord 
La_nge, Friedrich Albert (* 1828 Wald b. Solingen t 1875 Marburg) 




Lasker-Schüler, Else (* 1869 Eibeneid t 1945 Jerusalem) 
Lyrikerin, Erzählerin, Dramatikerin, Essayistin 
1933 Emigration 
Lassalle, Ferdinand (* 1825 Breslau t 1864 GenO 
Theoretiker u. Organisator der deutschen Arbeiterbewegung 
Latzko, Andreas (* 1876 Budapest t 1943 Amsterdam) 
Erzähler, Dramatiker, Publizist 
Laufenberg, Heinrich (* 1872 Köln t 1932 Hamburg) 
Politiker 
Lazarsfeld, Sofie (* 1882 Troppau t 1976 New York) 
Individualpsychologin 
1939 Emigration 
Leßon, Gustave (* 1841 Nogent-le-Rotrou t 1931 Paris) 
Pranz. Sozialpsychologe 
Legien, Carl (* 1861 Marienburg t 1920 Berlin) 
Gewerkschaftsführer 
Lemm, Alfred (* 1890 Berlin t1918 
Erzähler u. Essayist 
Lemmonier, Camille (* 1845 Ixelles b. Briissel t 1913 Ixelles b. Briissel) 
Pranz. -belg. Schriftsteller 
Lenin, Wladimir Iljitsch (* 1870 Simbirsk t 1924 Gorkij) 
Russ. revolutionärer Staatsmann 
Lensch, Paul (* 1873 Potsdam t 1926 Berlin) 
Journalist u. Politiker (SPD) 
Leonhard, Rudolf (* 1889 Lissa t 1953 Berlin) 
Schriftsteller 
Leppin, Paul (* 1878 Prag t 1945 Prag) 
Erzähler, Lyriker, Dramatiker, Übersetzer 
Lerbs, Karl (* 1893 Bremen t 1946 Untertiefenbach) 
Lokalhumorist u. Erzähler 
Lessing, Theodor (* 1872 Hannover t 1933 Marienbad) 
Kulturphilosoph u. Schriftsteller 
Privatdozent an der TH Hannover 
1933 Emigration. Am 30. 8. 1933 ermordet 




Staatswissenschaften Prof. Univ. Berlin 
Lewald, Fanny (* 1811 Königsberg t 1889 Dresden) 
Romanschriftstellerin u. Publizistin 
Lichtenberger, Henri (* 1864 
Germanist u. Literaturhistoriker 
t 1941 
Liepmann, Wilhelm (* 1878 Danzig t 1939 lstanbul) 
1921 Prof. f. Gynäkologie an der Univ. Berlin 
1933 Emigration 
Lindsey, Benjamin Barr (* 1869 Jackson, Tenn. t 1943 Los Angeles, Calif.) 
Jurist (Jugendgerichtsbarkeit) 
London, Jack (* 1876 San Francisco, Calif. t 1916 Glenn Ellen, Calif.) 
Amerik. Schriftsteller 
Ludwig, Emil (* 1881 Breslau t 1948 Moscia bei Ascona) 
Romancier, Biograph, Essayist 
Ludwig, Max (* 1873 Dresden 
Erzähler 
Lungwitz, Hans (* 1881 Gößnitz t 1967 Berlin) 
Arzt, Publizist, Psychebiologe 
Mackay, John Henry (* 1864 Greenock t 1933 Berlin) 
Biograph, Erzähler, Lyriker 
Seit 1866 in Deutschland 
Maier, Gustav (* 1844 Ulm t 1923 Zürich) 
Schriftsteller 
Man, Hendrik de (* 1885 Antwerpen t 1953 Murten) 
Prof. f. Sozialpsychologie an der Univ. FrankfurUM. 
Minister in Belgien 
Mann, Heinrich (* 1871 Lübeck t 1950 Santa Monica, Calif.) 
Schriftsteller 
1933 Emigration 
Mann, Klaus (* 1906 München t 1949 Cannes) 
Schriftsteller 








Marck, Siegfried (* 1889 Breslau t 1957 Chicago) 
Philosoph 
Prof. in Breslau 
1933 Emigration 
Marcu, Valeriu (* 1899 Hukarest t 1942 New York) 
Autor 
1933 Emigration 
Marcuse, Julian (* 1862 Posen t 
Arzt u. Schriftsteller 
1936 aus München nach Holzberg abgemeldet 
1942 Deportation 
Martow, Julius (* 1873 Konstantinopel t 1923 Schömberg) 
Russ. Sozialist (Menschewist-Intemationalist) 
Marx, Karl (* 1818 Trier t 1883 London) 
Philosoph u. Nationalökonom 
Mayer, Gustav (* 1871 Prenzlau t 1948 London) 
Historiker 
Prof. Univ. Berlin 
1937 Emigration 
Mehring, Franz (* 1846 Schlawe t 1919 Berlin) 
Politiker u. Schriftsteller 
Messer, August (* 1867 Mainz t 1937 Rostock) 
Prof. f. Philosophie an der Univ. Giessen 
1933 Emeritierung 
Meyrink, Gustav (* 1868 Wien t 1932 Starnberg) 
Romancier, Erzähler, Dramatiker 
Mises, Ludwig Edler von (* 1881 Lernberg t 1973 New York) 
Prof. f. Wirtschaftswissenschaften in Wien 
1938 Emigration 






Muckte, Friedrich (* 1883 Zuzenhausen t ? 
PrivatgeL, Kulturhistoriker 
Mühsam, Erich (* 1878 Berlin t 1934 KZ Oranienburg) 
Lyriker, Dramatiker, Essayist 
1934 ermordet 
Müller-Braunschweig, Carl (* 1881 Braunschweig t 1958 Berlin) 
Psychoanalytiker. Vors. d. Dt. Psychoanalyt. Vereinigung 
Nestriepke, Siegfried (* 1885 Bartenstein t 1963 Berlin) 
1930-1933 Leiter des Theaters am Bülowp1atz in Berlin 
1933 entlassen 
Neumann, Alfred (* 1895 Lautenburg t 1952 Lugano) 
Schriftsteller u. Dramaturg 
1938 Emigration 
Neumann, Robert (* 1897 Wien t 1975 München) 
Erzähler, Parodist, Feuilletonist 
1934 Emigration 
Nitti, Francesco (* 1868 Melfi t 1953 Rom) 
Ital. Politiker (Liberaler) 
Nölting, Erik (* 1892 Plettenberg t Haan 1953) 
Prof. an der Akademie der Arbeit in Frankfurt/M 
Mitglied d. Preuß. Landtages (SPD) 
Nölting, Ernst (* 1901 Fürstenberg 
Volkswirt u. Sozialökonom. Dir. d. Staatl. Wirtschaftsschule Berlin 
Noske, Gustav (* 1868 Brandenburg t 1946 Hannover) 
Seit 1906 Mitglied des Reichstages (SPD) 
Reichswehrminister. Oberpräsidnet der Provinz Hannover 
Nowak, Karl Friedrich (* 1882 Wien t 1932 Berlin) 
Leiter d. Ver!. f. Kulturpolitik in Ber1in 
Oberwinder, Heinrich (* 1845 Weilburg t 1914 
Schriftsteller 
Ognev, Nikolaj [d.i. Michail Grigorevic Rozanov] (* 1888 Moskau t 1938 Moskau) 
Russ. Schriftsteller 






Oppenheimer, Franz (* 1864 Berlin t 1943 Los Angeles) 
Soziologe u. Wirtschaftstheoretiker 
Prof. f. Soziologie an der Univ. Frankfurt 
1938 Emigration 
Ostwald, Hans (* 1873 Berlin t 1940 Berlin) 
Schriftsteller. Erzähler u. Dramatiker 
Paquet, Alfons (* 1881 Wiesbaden t 1944 Frankfurt/M) 
Lyriker, Erzähler, Dramatiker, Politiker, Volkswirt 
Parvus [d.i. Alexander Helpband] (* 1867 Beresina t 1924 Berlin) 
Sozialistischer Politiker 
Paton, Evgenij Oskarovic (* 1870 * 1953) 
Leiter des Inst. f. Elektroschweißen in Kiew 
Payer, Friedrich (* 1847 Tübingen t 1931 Stuttgart) 
Führender demokratischer Parlamentarier 
1917 Stellv. des Reichskanzlers 
Pf"ISter, Oskar (* 1873 t 1956 
Schweizer Theologe u. Psychologe 
Piechowski, Paul (* 1892 Turoscheln t ? 
Sozialwissenschaftler 
Pinthus, Kurt (* 1886 Erfurt t 1975 Marbach) 
Kritiker 
1938 Emigration 
Plaut, Theodor (* 1888 Leipzig t ? 
Prof. f. Finanz- u. Wirtschaftswiss. in Harnburg 
Plenge, Johann (* 1874 Bremen t 1963 Münster) _ _ 
Prof., Dir. d. Forschungsinst. f. Organisationslehre u. allgem. u. vergl. SoziOlogie an der 
Univ. Münster 
Pöhlmann, Robert von (* 1852 Nürnberg t 1914 München) 
Althistoriker 
Pohle, Ludwig (* 1869 Eisenberg t 1926 Leipzig) 
Prof. f. Finanzwissenschaft an der Univ. Leipzig 






Polgar, Alfred (* 1873 Wien t 1955 Zürich) 
Schriftsteller u. Journalist 
1933 Emigration 
Popp, Adellieid (* 1869 Wien t 1939 Wien) 
Österr. Politikerin (Sozialdemokratin) 
Preuss, Hugo (* 1860 Berlin t 1925 Berlin) 
Jurist u. Politiker. Reichsinnenminister 
Schöpfer der Weimarer Verfassung 
Rathenau, Walther (* 1867 Berlin t 1922 Berlin) 
Industrieller (AEG), Publizist, Reichsaußenminister 
1922 ermordet 
Reich, Willleim (* 1897 Dobrznyica/Galizien t 1957 Lewisburg, Penn.) 
Psychoanalytiker u. Psychiater 
1933 Emigration 
Reik, Theodor (* 1888 Wien t 1969 New York) 
Psychoanalytiker 
1934 Emigration 
Riekel, August (* 1897 Wolfsanger t 1967 Tutzing) 
Prof. f. Pädagogik, Psychologie u. Philosophie an der TH Braunschweig 
1931 Zwangsweise Emeritierung aus politischen Gründen 
1933 Endgültige Entlassung 
1956 Rehabilitierung 
Riemann, Robert (* 1877 Bie1efeld t ? 
Polit. engagierter Literaturhistoriker u. Theaterkritiker 
Ringelnatz, Joachim [d.i. Hans Bötticher] (* 1883 Wurzen t 1934 Berlin) 
Humorist, Lyriker, Erzähler 
Rohan, Karl Anton Prinz (* 1898 Albrechtsberg t 1975 Salzburg) 
Schriftsteller 
Rolland, Romain (* 1866 Clamecy t 1944 Vezelay) 
Franz. Schriftsteller 
Roth, Eugen (* 1895 München t 1976 München) 
Lyriker u. Erzähler 
Rühle, Otto (* 1874 Groß Voigtsberg t 1943 Mexico City) 





Rühle-Gerstel, Alice (* 1894 Prag t 1943 Mexico City) 
Philosophin u. Psychologin 
1933 Emigration 
1943 Selbstmord nach dem Tod von Otto Rühle 
Salomon, Alice (* 1872 Berlin t 1948 New York) 
Sozialpädagogin 
1937 Emigration 
Schäme, Albert Eberhard Friedrich (* 1831 Nürtingen t 1903 Stuttgart) 
Professor u. Pariametarier in Württemberg. Minister in Wien 
Scharrer, Adam (* 1889 Klein·Schwarzenlohe t 1948 Schwerin) 
Schriftsteller 
1933 Emigration 
Schertet, Ernst ,(* 1884 München t 1958 HoO 
Schriftsteller 
1933-1934 Emigration 
Schickele, Rene (* 1883 Ober·Ehnheim/Eisass t 1940 Vence b. Nizza) 
Schriftsteller 
1932 Emigration 
Schippet, Max (* 1859 Chemnitz t 1928 Dresden) 
Prof. f. Sozialpolitik an der TH Dresden 
Schirokauer, Arno(ld) Curt (* 1899 Cottbus t 1954 Baltimore, Md.) 
Prof. f. dt. Philologie 
1924-1928 Dt. Bücherei Leipzig 
1935 Emigration 
Schmidt, Paul Ferdinand (* 1878 Goldap t ? 
Kunst- u. Kulturhistoriker 
Erster Direktor d. Städt. Sammlung in Berlin 
Schnitzler, Artbur (* 1862 Wien t 1931 Wien) 
Arzt u. Schriftsteller 
Schöler, Bennano (* 1869 t ? ) 
Staatswissenschaftler, Volkswirt, Syndikus 
Schücking, Watther (* 1875 Münster t 1935 Den Haag) 
Politiker (DDP) . . 





Schulz Hermann (* 1873 Breslau t ? } 
Sozial:ersicherung u. Versorgung. Minist. Rat i. Reichsarb.- Min. 
Seghers, Anna [d.i. Radvanyi, Netty] (* 1900 Mainz t1983 Berlin} 
Schriftstellerin 
1933 Emigration 
Siemsen, Anna (* 1882 Mark t 1952 Hamburg) 
Publizistin. Prof. f. Pädagogik in Jena 
1933 Emigration 
Simmel, Georg (* 1858 Berlin t 1918 Straßburg) 
Sozial- u. Kulturphilosoph u. Essayist 
Simon, Helene (* 1862 Düsseldorf t 1947 London) 
Sozialpolitikerin 
1939 Emigration 
Sinclair, Upton (* 1878 Baltimore, Md. t 1968 Bound Brook, N.J.) 
A merik. Schriftsteller 
Sinsheimer, Hermann (* 1885 Freinsheim t 1950 London) 
Schriftsteller u. Journalist 
Sochaczewer, Hans [Später Orabuena, Jose] (* 1892 Berlin t 1978 Ascona) 
Schriftsteller 
Seit 1925 im Ausland 
Solf, Wilhelm Heinrich (* 1862 Berlin t 1936 
Indologe 
Sologub, Fjodor [d.i. Fedor Kusmitsch Tetemikow] (* 1863 St. Petersburg t 1927 
St. Petersburg 
Russ. Schriftsteller 
Sombart, Werner (* 1863 Ermsleben t 1941 Berlin) 
Vokswirtschaftler u. Soziologe 
Spiero, Heinrich (* 1876 Königsberg t 1947 Berlin) 
Erzähler u. Literaturhistoriker 
Stalin, Josef W. (* 1879 Gori t 1953 Moskau) 
Sowjet. Staatsmann u. Diktator 
Stammler, Rudolf (* 1856 Alsfeld t 1938 Wernigerode) 
Prof. f. Rechtswiss. in Halle u. Berlin 
~ 







Stampfer, Friedrich (* 1874 Brünn t1957 Kronberg) 
Publizist u. Politiker (SPD) 
1920-1933 Mitglied des Reichstages 
1933 Emigration 
Stenbock-Fennor, Alexander Graf(* 1902 Schloß Nitau/Riga t 1972 Diisseldorf) 
Polit. Schriftsteller u. Erzähler 
Stern, Jakob (* 1843 Niederstetten t 1911 Stuttgart) 
Rabbiner u. Journalist 
Sternberg, Leo (* 1876 Limburg t 1937 Insel Hvar/Dalmatien) 
Jurist u. Schriftsteller 
Sternheim, Carl (* 1878 Leipzig t 1942 Brüssel) 
Dramatiker u. Prosaist 
1934 Emigration 
Stier-Somlo, Fritz (* 1873 Berlin t 1932 Köln) 
Prof. f. Staats-, Verwaltungs- u. Völkerrecht an der Univ. Köln 
Striemer, Alfred (* 1879 Lockenwalde t ? 
Sozialpolitik, Ingenieur, Schriftsteller 
Ströbel, Heinrich (* 1869 Bad Nauheim t 1944 Zürich) 
Publizist. Parteifunktionär (SPD) 
1933 Emigration 
Sohr, Otto (* 1894 Oldenburg t 1957 Berlin) 
Sekretär des ADGB 
Thieß, Frank (* 1890 Eluisenstein/Livland t 1977 Dannstadt) 
Redakteur, Dramaturg, Regisseur, Theaterkritiker 
Seit 1933 Wien u. Rom 
Sultan, Herbert (* 1889 Thorn t 1954 Heidelberg) 
Soziologe. 1931-1935 Dozent in Heide1berg 
1935 Entziehung der Lehrbefugnis 
1939 Emigraion 
Tänzler, Fritz (* 1869 Burgstädt t ? ) 
Geschäftsführer d. Vereinigung d. Dt. Arbeitgeberverb. 
Toller, Ernst (* 1893 Samotschin t 1939 New York) 






Totomianz, Vahan (* 1875 Astrachan t ? 
Prof. d. Russ. Genossenschafts-Inst. in Prag 
Trapp, Albert (* 1890 Braunschweig t 1966 Braunschweig) 
Pädagoge 
Nach dem Besuch des Lehrerseminars legte er die Mittelschullehrerprüfung ab und wirkte 
von 1923-1945 an verschiedenen Schulen der Stadt Braunschweig 
Prof. an der PH Braunschweig 
Traven, B (* 1890 Chicago t 1969 Mexico City) 
Schriftsteller 
Tugan-Baranowskij, Michail Iwanowitsch (* 1865 Gouv. Charkow t 1919 in der 
Eisenbahn zwischen Kiew u. Odessa) 
Russ. Volkswirtschaftler 
Turek, Ludwig (* 1898 Stendal t 1975 Berlin) 
Schriftsteller 
1933 Emigration 
Tyszka, Carl von (* 1873 Posen t 1935 ) 
Prof. f. Nationalökonomie, Finanzwiss., Statistik 
Ulitz, Arnold (* 1888 Breslau t 1971 Tettnang) 
Schriftsteller 
Unruh, Fritz von (* 1885 Koblenz t 1970 Diez) 
Schriftsteller 
1932 Emigration 
Verhaeren, Emile (* 1855 Saint Amand t 1916 auf der Reise von Rouen nach Paris) 
Belg. Dichter (Lyriker) 
Vorländer, Karl (* 1860 Marburg t 1928 Münster) 
Prof. f. Philosophie in Münster 
Weckerle, Eduard (* 1890 Basel t 1956 
Journalist 
1933 Emigration 
Wedekind, Frank (* 1864 Hannover t 1918 München) 
Schriftsteller 
Wehberg, Hans (* 1885 Düsseldorf t 1962 GenO 
Jurist ( Völkerrecht), Publizist 
Weininger, Otto (* 1880 Wien t 1903 Wien) 
Philosoph 




Engl. Schriftsteller, Journalist, Historiker, Soziologe 
Werfel, Franz (* 1890 Prag t 1945 Beverly Hills, Calif.) 
Schriftsteller 
1938 Emigration 
Westbeim, Paul (* 1886 Escbwege t 1963 Berlin) 
Kunsthistoriker, Schriftsteller 
1933 Emigration 
Westphal, Max (* 1893 Harnburg t 1942 Berlin) 
1921 Vorsitzender d. Verb. d. Arbeiterjugendvereine Deutschlands 
Nach 1933 mehrmals in "Schutzhaft" 
Wilbrandt, Robert (* 1875 Wien t 1954 Prien/Chiemsee) 
Prof. f. Volkswirtschaft u. Sozialpolitik an der TH Dresden 
Winnig, August (1878 Blankenburg/Harz t 1956 Bad Naubeim) 
Gewerkschafter, Politiker, Schriftsteller 
1918-1920 Generalbevollm. d. Reiches u. Oberpräs. d. Prov. Ostpreußen 
Winter, Gustav (* 1882 Magdeburg t ? ) 
Gründer u. Führer d. Reichsbk.gläubig. Bewegung dt. Volksbund "Wahrheit u. Recht" 
Winter, Max (* Tarnok/Budapest t 1937 HoUywood, Calif.) 
Journalist, Schriftsteller, Verbandsfunktionär 
1934 Emigration 
Wirtb, Joseph (* 1879 Freiburg t 1956 Freiburg) 
Politiker (Zentrum), Reichskanzler 
1933 Emigration 
Witte, Erich (* 1881 Wollin t ? 
Studienrat. Pazifist 
Wittmayer, Leo (* 1876 Wien t 1936 
Prof. in Wien, Bundesministerium f. soz. Verwaltung 
Wolf, Julius (* 1862 Brünn t 1935 Berlin) 
Prof. f. Wirtschafts-, Sozial- u. Finanzwiss. an der TH Berlin 
Woltmann, Ludwig (* 1871 Solingen t 1907 Sestri Levante 
Arzt u. Anthropologe 
Woytinsky, Wladimir (* 1885 
Sozialwissenschaftler 
t 1960 





Zarek, Otto (* 1898 Berlin t 1958 Berlin) 
Schriftsteller u. Dramaturg 
1933 Emigration 
Zetkin, Clara (* 1857 Wiederau t 1933 Gorki) 
Parteifunktionärin, Politikerin (KPD) 
Zulliger, Hans (* 1893 Mett/Bie1 t 1965 lttgen/Bem) 
Schweizer. Pädagoge, Psychologe, Schriftsteller 
Zweig, Amold (* 1887 Glogau t 1968 Berlin) 
Schriftsteller 
1933 Emigration 
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"Der Scheiterhaufen auf dem Schloßplatz . 
. . . Auf dem weiten Schloßplatz hatten sich die gesamte Braunschwelger Stlfdentenschaft, 
der Rektor der Technischen Hochschule, Prof Dr. Harrmann und zahlrezche Professo-
ren Venreter der Behörden, der SA und SS und weit im Umkreis ein Großteil der Braun-
sch'weiger Bevölkerung versammelt. . . 
In der Mitte zwischen den beiden mit Edelpatina überzogenen bronzenen Reuerstandbll-
dem war ein ca. 3 Meter hoher Scheiterhaufen aus den Beständen der öffentlichen Bü-
chereien Braunschweigs, und zwar unter anderem aus der B~bliothek der Technischen 
Hochschule, den Schulbibliotheken, der öffentlichen Bacherez, der Lesehalle und aus 
Privatbesitz. •1 
Auch aus der Bibliothek des Studentenwerks waren Bücher selektiert wurden, die am 10. 
Mai 1933 verbrannt wurden. 
Im folgenden wird erstmalig versucht, die Entstehung und Entwicklung der Bibliothek 
des Studentenwerks aufzuzeigen. Hierbei wird besonderes Gewicht auf die Gründe, die 
zum Aufbau der Bibliothek führten, sowie ihre Aufgaben gelegt. Beschrieben werden die 
organisatorischen Strukturen, die Entwicklung des Erwerbungsetats und des Bestandes 
sowie der Bibliotheksbereich Benutzung. 
Die Untersuchung erwies sich aufgrund der unzureichenden Quellenlage als schwierig: 
Am 15. Oktober 1944 war das Hermann-Heydenreich-Haus, das Haus des Studenten-
werks, infolge schwerer Bombentreffer abgebrannt, wobei auch die darin lokalisierte 
Bibliothek und der größte Teil der (Verwaltungs)Akten vernichtet wurden.2 Hinweise 
auf die Geschichte der Bibliothek des Studentenwerks befinden sich in dem Aktenbestand 
der Technischen Hochschule Braunschweig und des Braunschweiger Staatsministeriums 
bzw. der Geheimen Kanzlei vorwiegend in den Akten der Hochschulbibliothek3, des 
Braunschweigischen Hochschulbundes4, des Studentenwerks mit u.a. der Akte Studenti-
I Braunschweiger Neueste Nachrichten. 12.05.1933, S. 8. 
2 "Einen entscheidenden Schlag erfuhr jedoch das Studentenwerk Braunschweig, als im Oktober !944 das 
Studente":!'e1m Opfer der Bomben wurde. Was in jener Nacht gerettet wurde, ging im April/Mai 1945 
durc~ Plunderungen _ und Diebstähle endgültig verloren. Nur weniges blieb erhalten, was nicht im 
zerstorten und geplunderten Heydenreich-Haus untergebracht war. • U. Ublendorf: Entwicklung und 
Aufgaben des akademJschen Hilfswerkes. In: Braunschweiger Hochschulführer 1950/51. Braunschweig 
1950. S. 175. Vgl. auch: U. Uhlendorf: Das Akademische Hilfswerk der Technischen Hochschule. In: Die 
Technische Hochschule Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig. Im Auftrage hrsg. Franz Möller. Bd. 1: Aus 
Ihrer Geschichte und 1hrem Wirken bis 1951. Braunschweig 1952. S. 237. 
37TUA E I I:4, 10-26-1 und TUA A I:40, T. I. und 2. NSTA 12 A Neu Fb. 9 Nr. 4650 und Fb. 16 Nr. 4 6. 




sehe BeiträgeS, des Studentenheims der Technischen Hochschule6 und des Lessingbun-
des 7 in den Archiven der Technischen Hochschule (TUA), des Niedersächsischen Staats-
archivs (NSTA) und des Stadtarchivs Braunschweig (StA). 
Die Gründung 
Im November 1926 hatte die Hermann-Heydenreich-Stiftung8 das Gründstück 
Fallerslebertorwall 10 erworben, um es der Braunschweiger Studentenhilfe e.V. als Stu-
dentenheim zu günstigen Pachtkonditionen zur Verfügung zu stellen.9 Da das Haus zur 
Zeit der Erwerbung von zwei Mietern bewohnt war und sich ihr Auszug bis zum Mai des 
Jahres 1928 verzögerte, erfolgte die erste behelfsmäßige Nutzung als Studentenheim erst 
mit dem Sommersemester (SS) 1928.10 Für den notwendigen Umbau der I. und 2. 
Etage wurde von der Wirtschaftshilfe der Deutschen Studentenschaft e. V. in Dresden im 
September 1928 der erbetene Betrag von 60.000 RM bewilligt.l1 An die Vergabe des 
Darlehens waren u.a. folgende Verpflichtungen verknüpft: 
"a) Das Studentenhaus ist politisch und weltanschaulich völlig neutral; es steht 
grundsätzlich allen Studierenden, auch Ausländern, offen ... 
c) Das Studentenhaus dient neben diesen winschaftlichen und sozialen Aufgaben den 
AngehUrigen der Hochschule als Sammelpunkt, als Stlitte geistigen Austausches und ge-
selli?.en Lebens ... "12 
Das Studentenheim sollte der öffentlichen und privaten Fürsorge der Studierenden dienen 
und deren Lebenskosten so niedrig wie möglich halten. Entsprechend diesen Aufgaben 
wurden Speise-, Aufenthalts-, und Versammlungsräume, Sportstätten , ein Musikzim-
5 TUA 11.6.5. 
6 NSTA 12 A Neu Fb. 16 Nr. 185. 
7 NSTA 12 A Neu Fb. 13 Nr. 18854. 
8 "Unter dem Rektorat von Mühlenpfordt hat ein gebürtiger Braunschweiger Hermann Heidenreich. der ab 
Kaufmann in Brasilien sehr reich geworden war, unserer TH das Grundstück mit Gebäuden an der 
Pockelsbrücke (Ecke Wendentorwall) gestiftet. Aus gewissen Gründen (vielleicht steuerheller Art) sollte 
der Name des Stifters zunächst geheim bleiben. Als später diese Gründe fortgefallen waren, wurde es 
offiziell H. H. Studentenheim genannt." Egbert Harbert: Vortrag gehalten am 16.02.1964 vor der Katholi-
schen Studentenvereinigung "Cheruscia" im Studentenheim Hinter der Masch. Braunschwe•g 1964. Ms. S. 
12. Zur Satzung der Hermann-Heydenreich-Stiftung vgl. TUA A 1:192. Nr. 4345 und 83·8?. . 
9 TU A A 1: 192. Nr. 39-41. Pachtvertrag zwischen der Hermann-Heydenreich-Stiftung und dem Verem 
Braunschweiger Studentenhilfe e. V. . 1 · 
10 "Für den Erwerb des Grundstücks, Erwerbsunkosten sowie dringende Instandsetzungsarbeiten so 1; 
Ganzen 81.000 RM ausgezahlt werden." NSTA 12 A Neu Fb. 185. Schreiben des Rektors der TH an 5 
Reichsministerium des Innem, Berlin, Braunschweig, 4. Mai 1928. Vgl. auch: ~STA 12 A Neu Fh. 9 Nr. 
4615. Und: Neueste Nachrichten, 14.07.1928. Artikel "Das neue Studentenhetm · 
II NSTA 12 A Neu Fb. 16. Nr. 185. v 
12 NSTA 12 A Neu Fb. 16. Nr. 185. Schreiben der Wirtschaftshilfe der Deutschen Studentenschaft e. · 




mer, ein vom Presseamt betreutes Lesezimmer und eine Bibliothek eingerichtet. Im 
Hochschulführer des Jahres 1928/29 beschrieb Günther Beutler, der Leiter des Presse-
amtes, diese Bibliothek. 
"Fur weitere geistige Unterhaltung sorgt eine Bibliothek, deren Grundstock _dGfiurch ge-
legt worden war, daß der Hochsch~lbund die 1.000 Bä.'{1e umfassende B1blzothek des 
Lessingbundes für unser Studentenhelm erwerben konnte. 1 
Dagegen berichtete der Rektor der TH, Mühlenpfordt, dem Reichsministerium des In-
nern, Berlin am 4. Mai 1928 von einer modernen Bibliothek von 1.000 Bänden, die dem 
Hochschulbund für das Studentenheim gestiftet worden war.14 
Den Grundstock der Bibliothek des Studentenwerks bildete die Bibliothek des 
Braunschweiger Lessingbundes. 
Der Lessingbund war am 21. September 1916 mit dem Ziel gegründet worden 
"eine Einheitlichkeit in die Kulturbestrebungen zu bringen5 Zusammenhänge zu schaffen, 
und die Willkur, die bisher gewaltet hat, auszuschalten. •1 
Ein bei der Gründungsversammlung gebildeter Arbeitsausschuß hatte die Aufgabe, 
"einmal alle in Braunschweig bestehenden, geistigen Interessen dienenden Vereine durch 
eine Organisation zu verbinden, zum anderen durch vorbildliche Veranstaltungen selbst 
tatkräftig in das Geistesleben unserer Stadt einzugreifen. ·16 
Am 17. Februar 1918 wurde eine Bibliothek für zeitgenössische schöne Literatur ge-
gründet, um die Bedingungen für kulturelles Leben in Braunschweig zu verbessern. Bei 
der Eröffnung bestand der Umfang der Bibliothek aus ca. 300 Bänden, die aus Spenden 
der Mitglieder des Lessingbundes, besonders durch Förderung des Verlagsbuchhändlers 
Tepelmann erworben worden waren.l7 Die Verwaltung der in dem Ausleihraum der Öf-
fentlichen Bücherei im Gewandhaus untergebrachten, organisatorisch jedoch unabhängi-
gen Lessingbundbibliothek, hatte Herr Kron, Leiter der Volkslesehalle, übernommen. 18 
13 Günther Beutler: Das Studentenheim. In: Günther Beutler (Hrsg.): Hochschulführer der Technischen 
Hochschule Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 1928/1929. Braunschweig (1929). S. 38. 
14 NSTA 12 A Neu Fb. 16. Nr. ISS. Dagegen stimmt die Jahresangabe 1931132 als Jahr der Einrichtung 
der Bibliothek bei Uhlendorfnicht. U. Uhlendorf. 1952. (wie Anm. 2) S. 237. 
IS Hermann Grußendorf: Der Lessingbund 1916-1918. Rückblick und Ausblick. Braunschweig !918. 
(Flugblätter des Lessingbundes Braunschweig. 1 ). S. 1. 
16 Ebenda. S. 3. 
17 Vgl. Braunschweiger Landesz.eitung. 18.02.1918, S. 3. 
18 Die Verei?e Volkslesehalle und Lessingbund standen in Arbeitsgemeinschaft. Vgl.: Die Stadt 
Braunschwetg m der Zeit vom I. April 1921 bis 31. März 1926. VeJWaltungsbericht im Auftrage des 
Rates der Stadt. Braunschwetg 1926. S. 141. Vgl. auch: Ute Jacob: Die Geschichte der Öffentlichen 
Büch~rei und .Lesehalle 1910-1941. In: Manfred R. W. Garzmann und Wolf-Dieter Sehnegraf (Hrsg.): 
Jubtlaumsschnft. 12S Jahre Stadtarchiv, 125 Jahre Stadtbibliothek, 7S Jahre Öffentliche Bücherei. Braun-




Hermann Grußendorf, Dramaturg am Hoftheater, Professor Timerding von der Techni-
schen Hochschule Braunschweig und Herr Kron bildeten den Büchereiausschuß, dem der 
Bestandsautbau oblag. Aus Ausleihgebühren und Spenden von Mitgliedern setzte sich der 
Etat der Bibliothek zusammen. Der Ankauf von "schöner Literatur: Lyrik, Drama und 
Roman· stand im Mittelpunkt, wobei der Erwerbungsschwerpunkt jedoch auch auf 
Werke "schönwissenschaftlicher Literatur und Zeitfragen • ausgedehnt wurde. Daneben 
wurde ein Zusammenhang zwischen den literarischen Veranstaltungen des Vereins und 
den Werken der Bücherei angestrebt.l9 Der wesentliche Akzent beim Bestandsaufbaus 
lag auf der zeitgenössischen deutschen Literatur, wobei keine bestimmte literarische, 
ethische, religiöse und politische Richtung bevorzugt wurde. 
"Der Arbeitsausschuß des Lessingbundes setZ! sich auchfor keine der in den an!:eschaff-
ten Büchern vertretenen Kunst- oder Weltanschauungen ein, sondern will nur objektiv 
den Stand der modernen Literatur in einer zweckmtißigen Auswahl kennzeichnen. Dazu 
gehört, daß magliehst alle Anschauungen zu Worte kommen. - Maßgebend bei der An-
schaffung von Büchern ist daher nur das Iisthelische Urteil, das sich auf den Ges~fein­
druck eines Werkes gründet, und das Streben nach Vol/sttindigkeit des gewlihnen Uber-
blickes ... Die Lessingbund-Bücherei ist eine deutsche Büchersammlung; sie nimmt Werke 
auslCindischer Autoren nur auf, soweit geistige Beziehungen zwischen diesen urul der 
deutschen Literatur erkennbar sind. Werke der ausländischen Literatur im Original kOn-
nen zurzeit wegen Beschaffungsschwierigkeiten nicht eingestellt werden; zu Ubersetzun-
gen wird möglichst nur dann gegriffen, wenn sie als solche künstlerischen Wen besit-
zen. •20 
Entsprechend dieser Leitsätze wurden Werke von Autoren wie Max Brod, Alfred 
Döblin, Herbert Eulenberg, Albert Ehrenstein, Lion Feuchtwanger, Bruno Frank, Stefan 
George, Walter Hasenclever, Kar! Hauptmann, Hermann Hesse, Amo Holz, Alfred Ku-
bin, Else Lasker-Schüler, Heinrich Mann, Kurt Meyer-Rotermund, Gustav Meyrink, 
Rainer Maria Rilke, Arthur Schnitzler, Carl Stemheim, Albert Strindberg, Franz Werfe!, 
Stefan und Amold Zweig, sowie Paula Modersohn-Becker, Ernst Bloch, Max Epstein, 
Maxim Gorki, Alfred Kerr, Franz Oppenheimer u.a. erworben.2I Bereits 1919 war der 
Bestand der Bücherei im Vergleich zu August 1918 von 335 auf 461 Titel "schöner Lite-
ratur" und von 34 auf 79 Titel "schönwissenschaftlicher Literatur", also insgesamt von 
379 auf 540 Titeln angewachsen.22 
1928 bildete diese Bibliothek, deren Umfang sich auf ca. 900 Bände vergrößert hatte. 
den Grundstock der Bibliothek des Studentenwerks. 
19 Vgl. Hermann Grußendorf. 1918. (wie Anm. 15) S. 6. 
20 'Leitsätze fiir die Lessingbund-Bücherei Braunschweig. • in: Verzeichnis der Bücher. Lessinghund· 
Bücherei Braunschweig. 1. Aufl. Braunschweig 1919. 
21 Vgl. ebenda. · 




Verwaltung und Personal 
Die Bibliothek des Studentenwerks stand unter Verwaltung des Studentenwerks Braun-
schweig e.V., Wirtschaftsamt der Technischen Hochschule Braunschweig. Die tatsächli-
che bibliothekansehe Betreuung - der Bibliotheksleiter der Hochschulbibliothek Hinrichs 
spricht von Mitwirkung bei der Verwaltung - hatte die Hochschulbibliothek über-
nommen.23 Zu den Tätigkeiten der Bibliothekarin Gertrud Kannengießer gehörte laut 
Arbeitsplatzbeschreibung u.a. die Betreuung der Bücherei des Studentenwerks mit Bü-
cherausgabe und alphabetischer und systematischer Katalogisierung, sowie Vorschlägen 
für Neuanschaffungen. 24 
"Seit 1929 betreute ich auch noch die neuere Bücherei des aus der Hermann-Heyden-
reich-Stiftung hervorgegangenen Studentenheims. Herr Hinrichs hatte mir das Amt über-
tragen, um, wie er sagte, dem Rektor gegenüber meine Beschäftigung an der Bibliothek 
(Hochschulbibliothek - die Verf.) besser begrürulen zu können ... Für jedes Buch fertigte 
ich eine Aufnahme für meinen Katalog urul eine für den Alphabetischen der Hauptbüche-
rei an. Die Quittungen trug Frl. Biehringer in das allgemeine Ausleihregister ein, an 
Harul dessen Herr Böttger sonnaberuls die Mahnungen ausschrieb. "25 
Dieser Nummernkatalog der Bibliothek des Studentenwerks ist bis heute erhalten. 
Entwicklung des Erwerbungsetats mit Bestandsaufbau 
Bei der Konzeption der Bücherei hatte man keinen Erwerbungsetat eingeplant. Ein Ver-
such im Sommersemester 1929 Geldmittel für die Bibliothek über den Etat des Allge-
meinen Studentenausschusses (ASTA) zu erhalten, scheiterte.26 Lediglich einmal hatte 
das Studentenwerk "sehr geringe" Mittel zur Erneuerung und Ergänzung der Bestände 
bereitgestellt.27 So konnten zunächst keine Neuerscheinungen gekauft werden.28 Der 
Bestand vergrößerte sich dann jedoch 1931, als eine Schenkung der Deutschen Buchge-
23 Vgl. Curt Hinrichs: Die Bücher"i der Technischen Hochschule. ln: Hochschulführer der Technischen 
Hochschule Carolo Wilhelmina zu Braunschweig. Im Auftrage der Stud.,ntenschaft hrsg. von Kurt 
Blankenburg. 1931-1932. Braunschweig 1931. S. 38. 
24 NSTA 12 A Neu Fb. 16. Nr. 476. Übersicht über die Arbeitsverteilung in der Bücherei der 
Technischen Hochschule Braunschweig. 
25 Gertrud Kannengießer: Die Bibliothek der Technischen Hochschule Braunschweig wie ich sie erlebt 
habe. 1928-1962. Braunschweig 1967. S. 8. 
26 TUA A 1:335. Nr. 84. Antrag des Rektors der TH an den Braunschweigischen Minister für 
Volksbildung, 16. April 1929. 
27 Vgl. TUA A 1:335. Beiträge der Studenten zu den Ausgaben des Studentenwerks im Wintersemester 
1933/34. Schreiben des Studentenwerks Braunschweig an der Rektor der TH, 24.10.1933. 




meinschart von 420 Bänden eintraf.29 
Eine Vermehrung des Bestandes durch Schriftentausch oder durch weitere Stiftungen in 
Fonn von Buchgeschenken ist anhand der Bestandseinträge im Nummernkatalog auszu-
schließen. 
Die Ergänzung der Zeitungen und Zeitschriften des Lesezimmers im Studentenheim ob-
lag dem Presseamt, welches über einen Etat von 0,20 bis 0,35 RM für jeden Studieren-
den pro Semester verfügte. Hiervon wurden jedoch auch die Herausgabe des Braun-
schweiger Hochschulführers und die Pressewerbung der Hochschule, sowie die Ge-
schäftsführung des Presseamtes finanziert.30 
Benutzung 
Im Gegensatz zu der stark frequentierten Bibliothek des Lessingbundes31, zeigten die 
Studenten an der Bibliothek des Studentenwerks mit zunächst gleichem Bestand kaum 
Interesse: 
"Der Besuch der kleinen Bücherei war anfangs mäßig. Die vorhandene Literatur irueres-
sierte nur wenige. Als 1931 eine Schenkung der deutschen Buchgemeinschqft von 420 
Beinden mit ansprechenderem Lesestoff hinzukam, wurde der Besuch reger. Leider war 
kein Geld für Neuanschaffungen vorhanden. NatUrlieh fragten die Studeruen nach Neuer-
scheinungen. Es war fast beschamend, immer sagen zu massen: 'Das haben wir nicht. ' 
Nach vieler MUhe erreichte ich schließlich, daß das Buch von ~~ns Grimm 'Volk ohne 
Raum' gekauft wurde. Es war dann oft vier- fünfmal vorbestellt. • 
Öffnungszeiten von einer Stunde pro Woche und die zeitweise Betreuung der Bibliothek 
durch eine Bibliothekarin waren ausreichend.33 
Die Bibliothek des Studentenwerks führte seit ihrer Gründung 1928 bis zum Ende der 
Weimarer Republik ein unbeachtetes Dasein. Ohne eigenen Erwerbungsetat ausgestattet, 
wurde sie mit dem Bestand der früheren Bibliothek des Lessingbundes nicht den Interes-
sen der Studierenden gerecht. Lediglich ab 1931, als 'ansprechenderer Lesestoff' zur 
Verfügung stand, stieg die Benutzungsfrequenz. 
29 Ebenda. 
30 Vgl. TUA A 1:335. Nr. 68. Haushaltsplan der Braunschweiger Studentenschaft. WS 28/29. 
Braunschweig, 23.10.1928. 
31 Vgl. Hermann Grußendorf. 1918. (wie Anm. 15) S. 5/6. 
32 Gertrud Kannengießer. 1968. (wie Anm. 25) .~· 8. . . . . _ . 
33 Vgl. NSTA 12 A Neu Fb. l6. Nr. 476. Ubersicht über die Arbeitsverteilung m der Bucherei der 




Die Bibliothek des Studentenwerks in der Zeit des Nationalsozialismus 
Ab 1933 änderte sich die Bedeutung und Funktion der Bibliothek grundlegend: Nun be-
stand - nach einer Formulierung des Studentenwerks -
"aber in der Studentenschaft der dringende Wunsch, die Bücherei zu einem Hilfsmittel 
der nationalsozialistischen Schulung durch Beschaffung der hierfür geeigneten Werke 
auszubauen. •J4 
Aus dieser geänderten Aufgabenstellung resultierten Veränderungen sowohl die etatmä-
ßige Ausstattung, den Bestandsaufbau und die Benutzung betreffend. 
Erwerbungspolitik 
Die Etatsituation der Bücherei verbesserte sich in den nächsten Jahren erheblich. 
• PliJtzlich gab es Mittel für Neuanschaffungen . .. 35 
Extra ausgewiesene Beiträge (ein Kopfbetrag von 0,25 RM) für die Bibliothek des 
Studentenwerks wurden erstmals im Haushaltsplan für das WS 1933/34 erhoben: 
"Die zur Einweihung des Braunschweiger Studentenheims vom Lessingbund gestiftete 
Bücherei allgemein bildenden Inhalts bedarf dringend der Erneuerung, da mit Ausnahme 
sehr geringer vom Studentenwerk einmalig hergegebener Zuschüsse bisher keinerlei Mit-
tel zur Ergänzung und Erneuerung der Bestände verwandt werden konnten. Das Studen-
tenwerk Braunschweig e. V. wird nicht in der Lage sein, aus den ihm zur Verfügung ste-
henden Mittel weitere Zuschüsse zu leisten ... Der erbetene Beitrag soll nun zum größten 
Teil zur Anschaffung von Büchern verwandt werden; wir hoffen, in jedem Semester etwa 
35 Bände neu einstellen zu können. Der Rest des Betrages soll far den laufenden Bezug 
der wichtigsten nationalsozialistischen Zeitungen verwandt werden, die im Lesezimmer 
des Studentenheims zur Auslage gebracht werden. Das Lesezimmer besitzt jetzt schon 
eine große Reihe von Zeitungen, die aber größtenteils als Freiexemplare geliefert wer-
den. Eine Neuordnung im Gesamtbild des ausliegenden Zeitungsmaterials erscheint drin-
gend erwünscht, ist aber auch nur mit Hilfe der vorgesehenen Mittel möglich. •36 
Im Etat ersetzte somit der Posten "Bücherei und Tageszeitungen" den bisherigen Posten 
"Presseamt der Studentenschaft". Bei einem Kopfbetrag von 0,25 RM ergab sich bei ca. 
800 Studierenden ein Etat von ca. 200 RM. Von diesem Betrag sollten 35 Bände ange-
schafft werden. Ausgehend von einem durchschnittlichen Ladenpreis bei 'schöner Lite-
34 TUA A 1:335. Nr. 124. Brief des Studentenwerks Braunschweig e.V., Wirtschaftsamt der 
Studentenschaft der Technischen Hochschule Braunschweig, Harbert und Willse an Rektor Homnann, 
24.10.1933. 
35 Gertrud Kannengießer. 1968. (wie Anm. 25) S. 29. 




ratur' von 2,79 RM pro Band37 ergeben sich Kosten für 35 Bände in Höhe von 97,65 
RM. Unter diesen Prämissen wurde der bewilligte Betrag aufgeteilt zwischen Erneuerung 
der Bücherei und Weiterführung des Lesezimmers mit den Zeitungen und Zeitschriften. 
Dieser Kopfbetrag von 0,25 RM pro Student blieb bis zum WS 34/35 erhalten. Im SS 
1935 wurde ein "Kopfbeitrag" von je -,50 RM für die Bücherei und die Lesehalle erho-
ben. 38 Ab dem WS 1935/36 wurde der Beitrag für die Bücherei und Lesehalle auf 0, 70 
RM pro Studierenden erhöht. 39 
Zusätzlich beantragte das Studentenwerk Braunschweig bei dem Braunschweigischen Mi-
nister für Volksbildung, Ministerpräsidenten Dietrich Klagges, finanzielle Unterstützun-
gen zum vermehrten Ankauf von Neuerscheinungen: Laut Antrag vom 7. Februar 1934 
stünde die Bibliothek des Studentenwerks 
"nicht im Gegensatz zur Hauptbücherei der Hochschule, auch har sie kaum Arbeitsge-
biete mit dieser gemeinsam. Währenil die große Bücherei (Hochschulbücherei- die Verf.) 
hauptsächlich nur Werke rein wissenschqftlicher An ausgibt, soll die erwähnle Bibliothek 
unseren Kameraden gute, schöngeistige Literatur sowie vor allem nationalsozialistische, 
politische Schriften, wie sie zum Beispiel zur Arbeit in den Fachschaften benutzt werden, 
vermitteln. Da wir für für unsere Bücherei von unseren Kommilitonen nur ein Kopfgeld 
von RM -,25 erheben urul dieses pro Semester eine Gesamtsumme von etwa RM 200,-
ergibt, ist es uns nicht möglich im entferntesten die wichtigen Neu-Erscheinungen zu er-
werben urul so die Bücherei auf den Zustarul zu bringen, daß sie den berechtigten An-
sprachen der Studentenschaft genügen kann. Besonders zu bedenken ist noch, daß von 
dem semesterweise fälligen Geld etwa RM 100,- für Zeitungsgelder unseres Lesesaales 
abzurechnen sind. Es ist zu erwanen, daß diese Summe in nächster Zeit noch größer 
wird, da die Verlagsanstalten auf Grund neuer Gesetze nicht mehr in de~ Lage sind, bis-
her gesandte Frei-Exemplare weiter zuzustellen ... Da der. ne~ S~aat mlt _Recht größere 
Anforderungen an die Studenten stellt und zukünftig m 1/znen mehr nur den 
Spezialwissenscha.ftler, sondern vor allem den allgemein und politisch gebildeten Men-
schen sieht, betrachten wir eine Bücherei mit entsprechenden Werken für unsere Kame-
raden als unerläßlich. Um die vorhandene Bibliothek von 1.300 Bänden auf den e.tsr-
dernswenen Stand zu bringen, bitten wir um regelmäßige Zuwe1sung von Geldern.·· 
Dieser Antrag wurde vom Rektor der TH, Horrmann unterstützt: 
37 V gl. Durchschnittsladenpreis für !936. Kleinere Beiträge: Buch und Buchhandel in Zahlen. In: 
Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie. 1964 (II). S. 35. . . • • _ ,r. h • 
38 Die Beiträge für die Bücherei und Lesehalle mußten auch die "N1chtanschen und auslan ISC en 
Studenten bezahlen. Vgl. TUA A 1:335. · d 
39 Vgl. ebenda. Nr. 176. WS 1935/36: Schreiben des Studentenwerks der TH Carolo .. Wilhelrrun: an er 
Rektor der TH, Horrmann, 14.11.1935. Und: Ebenda. Nr. 196. WS !936137: Ubersl:ht uber dJ~ 
Studentischen Beiträge. Und: Ebenda, Nr. 212a. Herbsttrimester 1939: Studentische Beitrage. Es 510 
jedoch keine Akten über das Herbsttrimester 1939 hinaus erhalten· . 
40 NSTA 12 A Neu Fb. 16. Nr. 185. Schreiben des Studentenwerks Braunschwelg e. V. an den 




"Im Hinblick auf die notwendige Ergänzung der Lessing-Büche~e;41 si~ im vergange~~n 
Semester die studentischen Beitrage für diesen Zweck ... um emen germgen Satz erhoht 
worden. Um der berechtigten Forderung des Studentenwerks Rechnung zu tragen, sehe 
ich nur zwei Möglichkeiten: entweder die studentischen Beiträge weiter entsprechend zu 
erhöhen odr einmalig extra ordinarie durch den Herrn Minister einen Zuschuß zu be-
willigen. ·4 
Dem Studentenwerk wurde daraufuin zum Ausbau der Bibliothek aus Plan IV, Reg. 31 
ein einmaliger Zuschuß in Höhe von 100 RM gewährt.43 Zuschüsse wurden auch in den 
folgenden Jahren bewilligt.44 
Die finanzielle Ausstattung der Bibliothek hatte sich ab 1933 erheblich verbessert, da 
zum ersten Mal ein eigener Etat für die Bücherei zur Verfügung stand, jedoch war der 
Betrag, der letztlich für Neuanschaffungen verwendet werden konnte, immer noch sehr 
gering. So konnten von einem Etat in Höhe von 1.125, 36 nur 374,25 RM für Neuan-
schaffungen verwendet werden. 45 
Be standsaufbau 
Der Bestand, der bis 1933 im wesentlichen von der nach liberalen Erwerbungsgrundsät-
zen eingerichteten Bibliothek des Lessingbundes geprägt worden war und aufgrund des 
nicht vorhandenen Erwerbungsetats nur unbedeutend verändert werden konnte, wurde 
nun erweitert und in extremer Weise umgestaltet. Bereitsam 27. April 1933 war der Bü-
chereiausschuß, formal für Bucherwerbungen zuständig, bestehend aus den Professoren 
41 Richtig müßte es heiflen: die Bibliothek des Lessing-Bundes. da nach dem Fortgang der Bibliothek des 
Lessingbundes aus der Volksbücherei quasi als Nachfolgerio die Lessingbibliothek gegründet wurde, "um 
die empfindliche Lücke, die das Ft•hltm der Lessing-Bund-Bücherei verursachre, ... wieder auft.ufüllen. • 
Bücherverzeichnis der Lessing-Biicherei Braunschweig. (Braunschweig 1928/29). S. 1. 
42 NSTA 12 A Neu Fb. 16. Nr. 185. Der Rektor der TH an den Braunschweigischen Minister für 
Volksbildung, 20.02.1934. 
43 NST A 12 A N"u Fb. 16. Nr. 185. BI. 20. Im Dankesbrief des Studentenwerks heißt es: "Damil isr uns 
endlich die schon lange notwendige Gelegenheil gegeben, den Stand unserer Bücherei einigennaßen den 
Etfordermssen der neuen Zeit und den berechtigten Wünschen unserer Kommilitonen anzupassen. • Ebenda 
BI. 21. 
44 Klagges gewährte in seiner Funktion als Volksbildungsminister Zuschüsse von 100 RM (1935 und 
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...... __ La 
Wir bestätigen den Eingang obigen Schreibens und 
danken Ihnen !Ur die Bewilligung des Zuschusses 
von RM 100.--. die es uns ermöglichten, Bücher ansu-
soha!!en, die u.M. nach unbedingt in jeder Bücherei 
vorhanden sein mUSten. 
Wir gestatten uns. darauf hinzuweisen, daß unsere 
akademische Bücherei mit einem Bestand von 2000 
Bänden. die einzige 1st, in der z.B. die Studierenden 
der Kulturwissenschaft an dar Technischen Hoohachule 
Braunschweig die politisch wichtigen BUaher finden. 
Mit unserem Dank für Ihre Bewilligung verbinden wir 
die Bitte, uns auoh 1m nächsten Jahre wieder einen 
Betrag zur Vertuguns stellen zu wollen. 
In der Anlage geben wir Ihnen eine Aufstellung über 





Pungs und Hoppe sowie dem Leiter der Hochschulbibliothek, Hinrichs, zusammenge-
kommen, 
"um hi~ichtli~h der in der f!ochschulbacherei vorhandenen Zeitschriften und Bücher den 
durch d1e nalwf!llle Revol~twn geändenen Verhaltnissen Rechnung zu tragen. Es wurde 
beschlossen, Semer Magnifizent dem Herrn Rektor folgendes zur Genehmigung zu brin-
gen: 
... 2. Herr Professor Dr. Hoppe wird eine Liste solcher zeitgemäßer Werke zusammen-
stellen, deren Beschaffung für die Hauptbücherei bzw. die Bücherei des Studentenheims 
aus den etatmäßigen oder aus sonstigen Mitteln erstrebt werden soll ... •46 
In den Anträgen des Studentenwerks an den Braunschweiger Volksbildungsminister 
Klagges um Zuschüsse läßt sich dieser Wandel dokumentieren: Während noch 1934 von 
einer "notwendigen Ergänzung der Lessingbücherei •47 gesprochen wurde, um "sie durch 
Ankauf der wichtigsten Neuerscheinungen den Erfordernissen der Zeit anzupassen ·48, 
forderte 1939 das Studentenwerk Braunschweig, nun als eingetragener Verein, als öf-
fentlich-rechtliche Anstalt, entsprechend seiner durch Gesetz bestimmten Aufgaben des 
nationalsozialistischen Staates, eine Erweiterung der Bibliothek für politisch, 
wissenschaftliche und schöngeistige Literatur: 
"Wir möchten unseren Lesern (Studierende der TH und der Bernhard-Rust-Hochschule-
die Verf.) die Möglichkeit geben, Bücher neuerer Schriftsteller zu lesen. Wir de~fcr 
hierbei z. B. nur an Schriftsteller unserer deutschen Ostmark und des Sudetenlandes. "4 
Auf Antrag des Rektors der Technischen Hochschule Emil Herzig durften die von Klag-
ges gewährten Zuschüsse ausschließlich für Neuanschaffungen von "Büchern aus 
nationalsozialistischen Schrifttum •50 benutzt werden. 
Tatsächlich wurden überwiegend Schriften nationalsozialistischen Inhalts gekauft. 51 
46 TUA 1: 40. T. I. Nr. 135/136. · · h 
47 NSTA 12 A Neu Fb. 16. Nr. 185. TH Rektor Harrmann an den Braunschwelglsc en 
Volksbildungsminster, 20. Februar 1934. . d 
48 NSTA 12 A Neu Fb. 16. Nr. 185. Schreiben des Studentenwerks Braunschwelg an en 
Braunschweigischen Minister für Volksbildung, 25.07.1935. . . M t 
49 NSTA 12 A Neu Fb. 16. Nr. 185. Schreiben des Studentenwerks an den Braunschwelglschen 105 er 
für Volksbildung, 25.07. 1939. . · i hen 
50 NSTA 12 A Neu Fb. 16. Nr. 185. Schreiben des Rektors der TH, HerZig, an den Br~unschwelg scd 
• h ,_ b . heim•ugeben die Be~<·rllrgun~: unler er Volksbildungsminister Klagges, 09.08.1937. Je erwu e mrr an " ' . 1 h l' h 
B B .. h chafff werden dre zur we lamc au IC en edingung auszusprechen, daß für den Belrag uc er anges w· ' H . d 
Vertiefung auf nationalsozialistischer Grundlage dienen. • Der Rektor der TH, emg, an en 
Braunschweigischen Minister fiir Volksb!_ldung, Kl~gges,06.06.l93~· h- . den Jahren 1935 
51 NSTA 12 A Neu Fb. 16. Nr. 185. Ubersicht uber d1e von gewährten Zusc ussen'" 




I. Aus dem Verzeichnis: die ersten hundert Bücher für 
nationalsozialistische Büchereien. 
Chamberlain Grundlage des 19.Jahrhunderts ( l+Il) RK 5,70 
Goebbell Kampf um Berlin 4,50 
R*asten Der Bonze 6,15 
Anacke:r Die Fanfare 3,-
Lohmann SA räumt auf 3,50 
II. Aus dem Verzeichnis: die zweiten hundert Büoher für 
nationalsozialistische Büchereien. 
Deokar Der Deutsche Weg 
Frank Zur Geschichte des National-
sosialismus 
GoebbelB Signale der neuen Zeit 
Sohiraoh Die Hitler-Jugend 
Flex Der Iranderer zwischen beiden Welten 
Steguweit Der Jüngling 1m Feuerofen 
Stellrecht Trotz allem! 
Wellaer Sieben vor Verdun 
Bartela Die Dittmarscher 
Buue Bauernadel 
J:uringer Die Arbeitslosen 
Franasen Die drei Getreuen 
Wittstook Bruder, nimm die BrUder mit 
III.Sonstige Bücher. 
·--··-··~-------
Vesper Das harte Ge sohlecht 
Rohrbaoh Deutschlands koloni~le lo'orderung 
Faber Schippe - Hacke - hoil 
Le7 Durchbruch der sozialen Ehre 
roertsch Wehrmacht 
Sohwrarz van 
Berk Die Stunde diktiert 





























Im Jahr 1937 wurde dann auch eine Aufgabenerweiterung und Bestandsverlagerung zu 
wissenschaftlicher Literatur diskutiert: 
"In der Verwaltungsratssitzung vom 2.2.1937 wurde von Herm Professor Leichtweiß die 
Frage angeschnitten, ob es nicht möglich sei, in die Bücherei des Studentenwerks die 
bisher nur Bücher politischen und schöngeistigen Inhalts umfaßt, auch wissenschaftiiche 
Bücher mit aufzunehmen. •52 
Diesen Vorschlag lehnte das Studentenwerk ab, da die Bibliothek keine Konkurrenz zu 
den übrigen Bibliotheken der Hochschulen darstellen und entsprechend ihrer spezifischen 
Aufgabe den Studenten primär nationalsozialistische und "schöne Literatur" zur Ver-
fügung stellen sollte.53 Eine Aufgabenerweiterung der Bibliothek des Studentenwerks 
auch auf die Vermittlung von wissenschaftlicher Literatur wurde also abgelehnt. 
Das Vorhandensein eines Erwerbungsetat wirkte sich jedoch auf den Umfang der 
Bibliothek positiv aus. 
Benutzung 
Die Bibliothek des Studentenwerks hatte die Aufgabe, mit Hilfe von nationalsozialisti-
scher Literatur den Studenten nationalsozialistisches Gedankengut näherzubringen. 
Zunächst galt es deshalb, die Benutzung von 'unerwünschter und verbotener Literatur' 
durch Benutzungseinschränkungen am Bibliotheksbestand, sowohl durch Vernichtung 
von Buchbeständen, als auch durch Sekretierungsmaßnahmen einzuschränken bzw. ganz 
zu verhindern. 
Bereitsam 27. April 1933 wurde beschlossen, daß 
"die Hauptbücherei und die Bücherei des Studentenheims ... einer Überprüfung bezüglich 
zurückzuziehender Bücher und Zeitschriften unterzogen werden •54 
sollten. Diese Sekretierung sollte ein Ausschuß, bestehend aus dem Vorsitzenden des Bü-
chereiausschusses Prof. Pungs, Prof. Hoppe, Bibliothekar Hinrichs und einem Vertreter 
der Studierenden, vornehmen.55 Parallel zu den ersten Benutzungseinschränkungen er-
folgte im Mai 1933 anhand einer von Bibliothekaren ausgearbeiteten 'Schwarzen Liste' 
die von der deutschen Studentenschaft durchgeführte 'Aktion wider den undeutschen 
52 TUA Il.6.5. Nr. 11-124. Schreiben des Braunschweiger Studentenwerks an Rektor Herzig, 25.02.1 937 · 
53 Ebenda. 





Geist•.56 Inwieweit der Büchereiausschuß auch eine Aussonderung zu Zwecken der Bü-
cherverbrennung vornahm, geht aus den Akten nicht hervor. Zu vermuten ist meiner An-
sicht nach, daß ein Teil der Sekretierung anhand der sog. Schwarzen Liste auch von den 
Studenten selbst getätigt wurde. Ein Indiz für diese These kann in der unsystematischen, 
z. T. auch oberflächlichen und zufälligen Auswahl der betroffenen Literatur gesehen 
werden. 
Frau Kannengießer beschreibt die Sekretierung folgendermaßen: 
"Die grOßte Ernte gab es in der Bücherei des Studentenheims. Handelte es sich hier doch 
um Werke aus der ehemaligen Lessingbflcherei (richtig ist: Bücherei des Lessingbundes -
die Verf.), hauptsächlich um Literatur der zwanziger Jahre. Bei der Aussonderung half 
mir der junge Buchhändler vom Arbeitsdienst und schüttelte immer den Kopf, was alles 
ausgemeru werden sollte. Zum Schluss waren meine Regale ziemlich gelichtet. Es war 
vorgeschrieben, daß sämtliche ausgesondenen Bücher, also aus der Hauptbücherei, den 
Handbüchereien und dem Studentenheim bis zur Ablieferung in einem verschlossenen 
Raum, dessen Schlüssel der Leiter der Bibliothek sicher zu verwahren hatte, unterzubrin-
gen seien, damit kein Buch beiseite geschafft werden konnte. Nach einigen Tagen er-
schienen zwei SA-Leute mit einem Waschkorb und luden die Opfer auf einen Lastwagen. 
Mittwos~1 den 10. Mai, fand um 21 Uhr auf dem Schloßplatz die Verbrennung 
statt ... 
Anhand der im Nummernkatalog der Bibliothek des Studentenwerks vorgenommenen 
Kennzeichnung der verbrannten Bücher lassen sich 218 Titel bei einem Bestand von 1190 
Einträgen (1933) feststellen. 58 Dieses entspricht einem Prozentsatz von 18,3 Prozent. 
Sekretierung der 'verbotenen und unerwünschten' Literatur 
Mit der Sekretierung von Büchern und Zeitschriften wurde bereits Ende April/ Anfang 
Mai 1933 begonnen.59 Da zunächst Unklarheit bezüglich der auszusondernden Literatur 
bestand und ein reichseinheitlicher Erlaß erst im September 1934 herausgegeben wurde, 
erfolgte die Sekretierung anhand von allgemeinen Auswahlkriterien wie politischen und 
rassisch-religiösen Merkmalen. Später orientierte sich der Bibliotheksleiter an den Ver-
zeichnissen und Erlassen des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und 
Volksbildung (REM). 60 
Am Beispiel des 1919 publizierten Verzeichnisses der Bücher der Bibliothek des 
56 Vgl. dazu die detaillierte Untersuchung Dietrich Aigners: Die Indizierung "schädlichen und 
unerwünschten Schrifttums" im Dritten Reich. Frankfurt {Main) 1971. (Sonderdruck aus dem Archiv für 
Geschieht" d"s Buchw.,sens. XI, 3-5). 
57 Gertrud Kannengießer. 1967. (wie Anm 25) S. 28. 
58 Vgl. ehenda. 
59 TUA A:40. T. I. Nr. 135. 




Lessingbundes werden im folgenden die Sekretierungsmaßnahmen dargestellt. Von den 
dort aufgeführten 461 Einträgen 'schöner Literatur' wurden mit einer Bemerkung verse-
hen: 
gestrichen: 2; verbrannt: 6; der Benutzung entzogen (o): 107; der Benuztung entzogen, 
in einem besonderen Magazin zu verwahren (*): 24; vermißt: 3; der Benutzung entzogen 
(o), gestrichen: 12; verbrannt, gestrichen: 59; der Benutzung entzogen (o), Gift: 1; der 
Benutzung entzogen, in einem besonderen Magazin zu verwahren (*), gestrichen: 4; 
zurückgegeben an den Lessingbund: 1; mit unleserlicher Bemerkung: 4. 
Von den insgesamt 461 Einträgen wurden 275 Titel vernichtet oder sekretiert. Bei einem 
Prozentsatz von 59,65 Prozent wurde somit der überwiegende Teil der Bestände der 
ehemaligen Bibliothek des Lessingbundes nach 1933 sekretiert. 
Nach 1933 stieg die Benutzerfrequenz stark an: Während am Bestand der ehemaligen 
Bibliothek des Lessingbundes kaum Interesse bestanden hatte und eine Bibliothekarin mit 
einer Arbeitszeit von 1 3/4 Stunden ausreichte, die Bibliothek zu betreuen, 
"wuchs (nun der Besuch - die Verf.) derart an, daß ich die Abfertigung allein nicht mehr 
bewti/tigen konnte und eine studentische Hilfskraft bekam. Doch auch zu zweit konnten 
wir den Betrieb oft kaum meistern. •ol 
Die Arbeitszeit von Frau Kannengießer wurde daraufhin auf drei Stunden wöchentlich 
ausgedehnt. 62 
Die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges 
Zunächst lassen sich keine Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges auf die Bibliothek des 
Studentenwerks erkennen. Benutzungseinschränkungen durch Auslagerungen eines Teils 
des Bibliotheksbestandes fanden im Gegensatz zur Hochschulbibliothek und den 
Institutsbibliotheken nicht statt. 
Am 15. Oktober 1944 jedoch, der Nacht der schwersten Braunschweiger Bom-
benangriffe, wurde das Studentenheim getroffen und brannte fast vollständig ab. 63 Auch 
das Hauptgebäude der Technischen Hochschule, in der die Hochschulbibliothek unterge-
bracht war, wurde getroffen, wobei die im Keller aufbewahrte sekretierte Literatur 
vernichtet wurde. Damit war die Bibliothek des Studentenwerks am 15. Oktober 1944 
zerstört worden. 
61 Ebenda. 
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Nach dem die Legitimität der Technischen Hochschule Carolo Wilhemina zu Braun-
schweig nach den überwundenen Existenzkrisen Anfang der zwanziger Jahre feststand, 
wurde in der Phase des Ausbaus der Hochschule unter dem Rektorat Mühlenpfordt 1928 
das Braunschweiger Studentenheim eröffnet. Bei der Einrichtung einer Bibliothek spiel-
ten neben der Sorge um das geistige Wohl der Studentenschaft vermutlich auch Prestige-
gründe eine wesentliche Rolle. Dem Braunschweigischen Hochschulbund stand kosten-
günstig, wahrscheinlich durch eine Stiftung, die Bibliothek des liberalen, kulturell orien-
tierten Lessingbundes zur Verfügung. Somit war eine umfangreiche Bibliothek vorhan-
den, welche in den Hochschulführern bei der Schilderung des Studentenheims erwähnt 
werden konnte. 
Für einen Erwerbungsetat oder eigenes Verwaltungspersonal der Bibliothek wurde nicht 
gesorgt. Auch interessierten nicht die konträr zum vorhandenen Bestand bestehenden 
(Lese)lnteressen der Studentenschaft. Somit geriet die Bibliothek sowohl bei der 
Hochschulleitung, als auch bei den Studierenden und Professoren in Vergessenheit. 
Dieses änderte sich grundlegend erst 1933, als die Nationalsozialisten in der Bibliothek 
ein Instrument zur politischen Beeinflussung und Steuerung der Studenten erkannten. 
Nach einer grundlegenden 'Säuberung', bei der ca. 60 Prozent des Bestandes der ehema-
ligen Bibliothek des Lessingbundes sekretiert worden war, wurden die Lücken mit natio-
nalsozialistischer Literatur aufgefüllt. Ein wenn auch nur geringer Etat wurde neu einge-
richtet. Zusätzlich stellte Ministerpräsident Dietrich Klagges in seiner Eigenschaft als 
Braunschweiger Volksbildungsminister auf Antrag regelmäßig Zuschüsse für die An-
schaffung von nationalsozialistischem Schrifttum zur Verfügung. 
Die Bibliothek des Studentenwerks wurde in der Zeit des Nationalsozialismus grundle-
gend von einer liberalen, politisch unabhängigen in eine vom Bestand her stark 
nationalsozialistisch geprägte Bibliothek umgewandelt. 
Am 15. Oktober 1944 wurde sie schließlich bei einem Luftangriff vernichtet. 
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